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Abstract  
 
This project examines the youth organization (NSU) of the Danish national socialist party (DNSAP). 
The projects focus will be on gender ideas of NSU and how it was expressed through their journal, 
Stormfanen. The project is theoretical based on the theory of constructed gender cf. Tamar Mayer. 
Through analysis of activities and education of the young members of NSU, the project examines 
how it was part of their upbringing as the ideal national socialist men and women. Furthermore the 
work, through analysis of language and discourse in Stormfanen, seeks to enlighten how the gender 
ideas is constructed in an overall complementary gender understanding. The project is structured in 
chapters, where the first chapter will examine activities and education in NSU. The next chapter will 
focus on the central constructed opposites within NSU. The third chapter will enlighten the 
complementarity of the gender and how it was abstractly, constructed. The work finally shows how 
NSU perceived the gender as biological determined in function and soul. In their opinion men and 
women was equals, despite the fact that they had different roles in society. Finally, the paper makes 
a turn, to briefly reflect the relationship between the subject equality and difference and how it can 
be percieved. 
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Indledning og problemfelt 
 
“Kvindernes Opgave, fortsatte Hr. Lembcke, er at formere Slægten, føde sunde, stærke Børn og 
give disse en ordentlig Opdragelse. Naar Kvinderne, som det er tilfældet i vore Dage, deltager i 
fuld udstrækning i det offentlige Livs kampe og som Mændenes Jævnbyrdige, kan det kun nedsætte 
Agtelsen for Kønnet. De virker desuden ved deres Indtrængen alle Vegne demoraliserende paa 
Mændene, der, som vi ser det, bliver mere og mere kvindagtige (...)” 
(Lauridsen, 2002, 135) 
 
Således lød en af de første udtalelser fra Cay Lembcke ved stiftelsen af Danmarks 
NationalSocialistiske Arbejderparti (DNSAP), d. 16. november 1930 (Lauridsen, 2002, 135). Der var 
således allerede fra den spæde start i DNSAP en forestilling om vigtigheden af kønnenes placering i 
samfundsmæssige forhold. Omkring samme tid slog Cay Lembke, med stor inspiration fra det tyske 
søsterparti Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP), fast at DNSAP skulle være et; 
“Ungdommens og det arbejdene Danmarks Parti” (ibid.). Hitlers magtovertagelse i Tyskland havde 
på mange måder lignet en ungdomsrevolution og for DNSAP var det også med den danske ungdom, 
fremtiden skulle vindes. (Kirkebæk, 2011, s. 15). At en central opgave for DNSAP var at forme 
fremtidens generationer i nationalsocialistiske værdier, lå således lige for, hvorved DNSAP’s 
ungdomsafdeling Nationalsocialistisk Ungdom (NSU) oprettedes som underorganisation i 1932. Den 
antiparlamentariske nationalsocialisme var for DNSAP den eneste udvej for et generelt krisepræget 
samfund (Lauridsen, 2002, s. 134).  
Som det fremgår af ovenstående citat, var et væsentligt kritikpunkt hos DNSAP et generelt skred i 
kønsrollerne. Særligt var Lembckes pointe, at kvindens øgede indblanden i samfundssfæren var en 
skævvridende faktor for både kønnenes rollefordeling og for samfundet i det hele taget. Derfor er det 
heller ikke mærkeligt, at kønnenes grundlæggende forskellighed og samfundsfunktion var elementær 
i opdragelsen af de unge NSU’ere. Den danske ungdom skulle dannes og organiseres og således skulle 
de nationalsocialistiske ideer implementeres i det danske samfund (Kirkebæk, 2011, s. 15).  I NSU’s 
kampblad Stormfanen, der udkom som landsblad for organisationen fra 1939 til 1945, var den 
kønsspecifikke opdragelse umiskendelig fremtrædende. Magasinet er derfor blevet dette projekts 
omdrejningspunkt i forsøget på at komme bag om nationalsocialismens kønsforestillinger. Særligt 
den separatistiske organisering og det patriarkalske udtryk, har vækket en motiverende undren. For 
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hvilke forestillinger kunne drive unge, der var født i en moderne tid, mod et kønsrollemønster der 
synes så gammeldags?  
 
Lembckes udtalelse kan for så vidt ikke udelukkende forstås ud fra citatet, men må derimod sættes 
ind i en bredere og samfundsmæssig sammenhæng. 1915 var året som markerede kvindernes rettighed 
til deltagelse i det offentlige politiske liv, i Danmark. Indenfor samme periode havde der siden 
1880’erne forekommet en øget stigning i kvindernes deltagelse på arbejdsmarkedet. Kvinderne havde 
fået nye samfundsmæssige såvel som politiske muligheder, som var med til at understrege deres nye 
position (Bjerregaard, 2001, 3). Som disse elementer bliver opridset, fremstår udviklingen egentlig 
positiv, men der var også en bagside ved udviklingen. Hvilket havde betydning for den 
samfundsmæssige udvikling.  
 
Den økonomiske verdenskrise der også ramte Danmark i starten af 30erne, resulterede endvidere i en 
generel øget fattigdom, arbejdsløshed og ubalance (Kirkebæk, 2011, s. 26). Samtidig var der, særligt 
i de hurtigt voksende byer, forekommet et fald i antallet af børnefødsler. Dette dannede tillige en øget 
bekymring for samfundets fertilitets udvikling og bæredygtighed (Jensen, 1985, s. 19-20).  
Den stigende arbejdsløshed, de ringe økonomiske vilkår og de faldende fødselstal dannede grobund 
for en øget kønspolitisk samfundsdebat. Særligt den moderniseringsproces som kvinden havde 
gennemgået med århundredeskiftet, stod i denne debat for skud. Jf. Lembckes kritik af kvindens 
øgede indtog på arbejdsmarkedet var her en af de centrale omdrejningspunkter for debatten. Både i 
forhold til det dalende fødselstal, men for så vidt også i forhold til hvad der kunne karakteriseres som 
kvindens eller mandens funktionsfelt.      
Lembcke og nationalsocialisterne var for så vidt ikke alene om den antimoderne kritik, men talte sig 
ind i en politisk bredt facetteret debat. Hvilket DNSAP og herunder således også NSU må ses som en 
del af.  
 
Den antimoderne kritik beskæftigede sig generelt med reelle økonomiske og 
arbejdsmarkedsrelaterede konflikter. Her havde den stigende arbejdsløshed, ført til spørgsmål om 
hvorvidt kvinden kunne tillade sig at optage arbejdspladser på bekostning af arbejdsløse 
familieforsørgende mænd. Derfor blev særligt de kvinder som, både af personlige og økonomiske 
årsager, prioriterede arbejdsmarkedet frem for rollen som husmoder udsat for kritik (Jensen, 1985, s. 
20). Det kan dog være relevant at påpege, at flere af de antimoderne debattører selv var kvinder, som 
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gav udtryk for en kvindelig ambivalens overfor det moderne samfunds omkostninger. Her oplevede 
nogle kvinderne selv en identitetsmæssig forskydning i splittelsen mellem den moderne og 
emanciperede kvinde og den omsorgsfulde moder. (Warring, 2003, s. 186). 
Grundlæggende i den kønspolitiske debat lå således spørgsmålet om, hvorvidt mænd og kvinders 
funktion i udgangspunktet var den samme. Eller om kønnene indeholdte en særegenhed, der bør tages 
med ind i samfundsindretningen. De antimoderne debattører tog udgangspunkt i sidstnævnte og talte 
for et samfund bygget på en komplementær kønsideologi i samtlige samfundsanliggender (Warring, 
2003, s. 184).  
 
Det er disse forestillinger om køn og deres interne komplementaritet, som dette projekt vil 
centraliseres omkring. Herunder med særligt fokus på NSU’s dannelse af de unge til hhv. den ideelle 
nationalsocialistiske kvinde eller mand. Projektet fokuserer på, hvordan de unge blev opdraget til at 
blive ideelle kvinder og mænd i dansk nazismes optik. Projektet vil undersøge, hvordan piger og 
drenge i NSU blev opdraget i en tid, der så småt var begyndt at diskutere den traditionelle 
kønsopdeling. På baggrund af dette, operationaliseres med følgende problemformulering:    
 
Hvilke kønsforestillinger havde NSU og hvordan kommer de til udtryk i deres kampblad 
Stormfanen? 
Historiografi 
DNSAP var et relativt lille parti, der under den dansk besættelse forsøgte at få regeringsmagten, 
hvilket ikke lykkedes og partiet fik generelt ikke den store indflydelse i dansk politik. Efter 
besættelsen blev DNSAP og dets medlemmer syndebukke i samfundet og blev stillet i kontrast til 
regeringen og resten af den danske befolkning. Efter de danske nazister havde udspillet denne 
syndebuk rolle, blev fokusset, i en lang periode, fjernet fra dem. Ifølge John Lauridsen er nazismen i 
Danmark ofte blevet ignoreret, underspillet eller direkte latterliggjort (Lauridsen, 2002, s. 15-16). 
Betydeligt er det, at den danske nazisme ofte blev negligeret som et selvstændigt fænomen. Samtidig 
blev det forsøgt at gøre den danske nazisme til en del af den tyske nazisme, som dens håndlangere, 
for samtidig at kunne trække resten af befolkningen over i en passiv eller aktiv modstandsposition 
(Lauridsen, 2002, s. 17).  
 
Gennem tiden har der været flere forskellige indgangsvinkler og undersøgelser af spørgsmålet om, 
hvorfor danskere blev nazister og hvorfor nazismen i Danmark, modsat andre europæiske lande, fik 
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en relativt lille del af befolkningens støtte. Forestillingen om at de danske nazister var psykologisk 
anderledes end den almene dansker, var central. Hvilket kan begrundes med, at den danske 
selvforståelse havde negligeret danske nazismes succes. Ifølge Lauridsen var den yngre historiker 
generation efterhånden nået frem til et mere nuanceret billede af den danske nazisme. Dette skyldes 
blandt andet de årtier, der er gået siden DNSAP eksisterede som parti. Hvilket efterhånden har gjort, 
at de nyeste historikere ikke har så stor en relation til det og at spændingerne, politiske som 
samfundsmæssige, ligeledes er formindsket (Lauridsen, 2002, s. 44-45).  
Lauridsen mener der manglede samlede systematiske undersøgelser af motiver og drivkræfter, hos de 
danske nazistiske åndsarbejdere under besættelsen. I et komparativt perspektiv for at komme ud over 
de endimensionale forklaringsmønstre der, ifølge ham, var rådene dengang. Han mener der mangler 
en erkendelse af, at de danske nazister havde valgt nazismen af overbevisning. Der mangler dermed 
en forståelse for, at der ikke kun er en vej der førte til nazismen (Lauridsen, 2002, s. 46-47). 
Deklasseringsteorien og teorien om at nazisterne var outsidere, rodløse og kronisk utilfredse og at de 
derfor fandt en social accept af dem inden for nazismen, er også teorier, der har været oppe gennem 
tiden som begrundelser for diverse tilslutninger til nazismen (Lauridsen, 2002, s. 48). Mange af de 
gennem tiden opstillede teorier, er blevet kritiseret. Lauridsen understreger, at mange er brugbare i 
en historisk forskning, men at de ikke skal overspilles, da ingen teori af betydning har vist sig 
bæredygtige i forhold til den samfundsmæssige og historiske kompleksitet (Lauridsen, 2002, s. 52). 
 
I 1974 startede historikeren Malene Djursaa med at beskæftige sig med medlemmerne af DNSAP. 
Det blev til værket DNSAP. Danske nazister 1930-45 (1 og 2). Hun var da en af de første til at 
undersøge partiet med et fokus på, hvem dets medlemmer egentlig var. I 2002 udgav historikeren 
John T. Lauridsen bogen Dansk nazisme. 1930-1945 – og derefter, der er et samlet værk om den 
danske nazismes udvikling fra mellemkrigstiden og frem. Dele af disse værker er i dette projekt, 
blevet brugt til en indføring i DNSAP og den danske nazisme generelt, herunder især partiets ideologi, 
historiebrug og symbolik. I 2011 udkom bogen Beredt for Danmark. Nationalsocialistisk ungdom 
1932-1945 af historikeren Mikkel Kirkebæk, der er et samlet værk over NSU’s historie. Dette er 
derfor det mest brugte sekundære litteratur i dette projekt, da det er en fyldestgørende udlægning af 
hele NSU i dens levetid og eftertid. Den er derfor blevet anvendt til at give et indblik i og en forståelse 
for, hele organisationens opbygning, indhold og virke.  
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Generelt er diverse undersøgelser og forskning om den danske nazisme uden et kønsperspektiv. Den 
politiske historie har traditionelt ikke inddraget kønsaspekter. Karen Steller Bjerregaard udfyldte, 
med sit speciale fra 2001, en del af det ”hul” i den danske historie. Med sit fokus på DNSAP-
kvindernes udfoldelse af et politisk engagement, har hun med kvindeperspektivet kastet lys over en 
del af DNSAP’s historie. Hun beskriver i sit speciale, hvordan kvinderne er blevet belyst i historien 
gennem tiden. I 1970’erne var ambitionerne at synliggøre kvinder som historiske subjekter, men 
efterhånden har fokus flyttet sig, fra konkrete kvinder, til historisk konstruerede forestillinger om køn 
(Bjerregaard, 2001, s. 7-8). Hvor Bjerregaard i sit speciale har lagt hele sit fokus på de nazistiske 
kvinder i mellemkrigstiden og under krigen i DNSAP, vil vi i vores projekt forsøge at fokusere på 
DNSAP’s ungdomsparti NSU. Vores fokus vil, i modsætning til Bjerregaards, i højere grad have 
fokus på kønsforestillinger om både mænd og kvinder. Samt hvordan de kommer til udtryk i NSU. 
 
Bjerregaards speciale Det nye Danmarks kvinder - køn og politik i danske nationalsocialisme 1930-
1945, er sammen med værkerne Moderskabspolitik i Danmark i 30’erne. Det modsætningsfyldte 
moderskab, udgivet 1985 af Hanne Caspersen, Tidens kvinder. Om kvinder i mellemkrigstiden, 
udgivet 1985 af flere kønsforskere og historikere som Inge Lise Jensen mfl. og artiklen Med kønnet 
som prisme – om modernitet og antimodernitet i mellemkrigstidens Danmark, udgivet 2003 af 
historikeren Anette Warring, i projektet brugt som baggrundsmateriale til at forstå den historiske, 
kulturelle og ideologiske kontekst som nazismen sprang ud af i mellemkrigstiden. Værkerne er 
herunder især blevet fundet relevant som en indføring i forståelsen af de antimodernistiske og 
antiparlamentariske strømninger, hvoraf også de nazistiske strømninger udsprang. Samt en forståelse 
for de florerende diskurser om køn i mellemkrigstiden og inden for nazismen. 
Teori og begrebsafklaring 
Da vi med dette projektarbejde primært beskæftiger os med ideer og forestillinger, der ligger 
umiddelbart bag det skrevne ord, har vi fundet det relevant at finde et teoretisk præmis til vores 
analytiske arbejde. Her har vi, for det første, fundet metodisk inspiration i Joan W. Scotts eklektiske 
udlægning af et tekstrelateret analyseapparat. Indfaldsvinklen at kønsforskningen har brug for 
dekonstruerende analyseværktøjer for, at kunne gennemskue den indlejrede “sandhed”, har været et 
godt udgangspunkt for det blik, vi ønskede at analysere Stormfanen med. Derfor har et 
grundlæggende element, for at kunne besvare problemformuleringen, været en forståelse af hvad køn 
og kønsforestillinger er. Som nævnt i historiografien har opfattelsen af køn ændret sig over tid. For 
at få adgang til og blik for, NSU’s kønsforestillinger har vi set det som essentielt, at inddrage teori 
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der beskæftiger sig specifikt med begrebet køn. I NSU’s tilfælde finder vi det vigtigt at forstå deres 
kønsperspektiv ud fra deres ideologiske optik, hvilken i høj grad er farvet af nationalisme. Derfor gør 
vi brug af Tamar Mayers kobling mellem det konstruerede køn og den konstruerede nation. Herunder 
kønnets centrale betydning for konstruktionen af national sammenhængskraft.  
 
Det nationale Køn 
I værket Gender ironies of nationalism, udgivet 1999, viser historikeren Tamar Mayer, på baggrund 
af et queer-teoretisk præmis, jf. Judith Butler, en kobling mellem det konstruerede køn og den 
konstruerede nation. Herunder kønnets centrale betydning for konstruktionen af etnicitet og national 
sammenhængskraft. Mayer arbejder grundlæggende med et “Butlersk” syn på kønnet, at det, på 
baggrund af diskursive strukturer, aktivt konstrueres af subjekter i fællesskaber; “social re-
production (re)produces gender through daily repetition of acts/performances - or what Judith Butler 
(1990) calls “performativity” (Mayer, 1999, s. 4) Herunder ligger en teoretisk tredeling af kønnet. 
De tre begreber sex, gender og desire; bedst oversat; biologisk køn, socialt køn og begær, skal forstås 
som de komponenter, der indgår i det vi, i gængs diskurs, forstår som kønnet. Pointen er, at vi ofte 
forstår de tre komponenter i kausal forbindelse. Den biologiske mand er således maskulin og 
heteroseksuel. Hans modstykke er den feminine og heteroseksuelle kvinde. Kønnet som vi kender 
det, består således i dikotomien mand/kvinde. Herunder forstås at vores erkendelse af det køn vi 
opfatter som naturligt og biologisk, ikke rækker udover det kulturelle. Hvilket på sin vis betyder, at 
selv det biologiske køn er konstrueret og at det ligger uden for vores erkendelse at skelne mellem det 
biologiske og det sociale køn (Mayer, 1999, s. 4). Heri ligger dog også den pointe, at kønnet således 
er dynamisk og på sin vis til forhandling, men at den dominerende diskurs bestemmer hvilke køn, der 
kan opfattes som acceptable. Mayer kobler konstruktionen af det kønnede subjekt til begreberne 
nation og nationalisme. Hun redegør grundlæggende for nationalismen, som den loyalitet et subjekt 
viser til det fællesskab, der består af samme ”slags” som subjektet selv (Mayer, 1999, s. 1).  
Opgaven vil løbende inddrage Mayers teoretiske pointer, omkring kønnet og nationalismens 
sammenhæng og kompleksitet, i forhold til NSU. Således søger vi ikke som sådan at falsificere 
NSU’ernes kønsforestillinger, men søger nærmere, gennem Mayers teori, en eksemplarisk indsigt i, 
hvordan NSU konstruerer deres køn og interne relation. 
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Værktøjer 
Historikeren Joan W. Scott argumenterer, i værket Feminist Studies fra 1988, for at kønsforskningen 
har brug for et dekonstruerende apparater til, at gennemskue hvordan magtstrukturer manifestere sig 
i alt fra samfunds- til privatsfære. Hun argumenterer for at der i vestlig filosofi, systematisk er 
indlejret en forforståelse, der peger på universelle maskuline og feminine særegenheder (Scott, 1988, 
s. 33). Hun mener, at vi har brug for at dekonstruere disse forforståelser for at være i stand til at 
formulere alternative muligheder for kønnet. Uden blot at reproducere allerede eksisterende 
”naturligheder” og de heri indlejrede magtstrukturer. Scott opsummerer de hovedområder, hun ser 
som centrale for kønsforskning; Sprog, diskurs og dekonstruktion. Hun påpeger at den 
strukturalistiske lingvistik, som der trækkes på, betragter sproget som meningskonstituerende. 
Forstået på den måde at det er sproget, der sætter ord på og dermed skaber ”virkeligheden” og derfor 
er grundlæggende for, at kultur kan organiseres og praktiseres (Scott, 1988, s. 34). En analyse af 
sproget vil ikke afsløre en bagvedliggende sandhed, om den er der eller ej, men vil tværtimod være 
et udgangspunkt for at forstå, at sprogets mening fødes i sociale relationer og omvendt. Sproganalyse 
giver os på den måde adgang til, at forstå hvordan sociale arenaer skaber mening. Herunder kollektiv 
identitet. Mening konstitueres ikke kun i sproget selv men ligeledes ved reproduktionen socialt og 
institutionelt. Betydning er således dynamisk og diskurser vil kontinuerligt konkurrere om legitimitet. 
Michel Foucault påpeger, jf. Scott, at legitimiteten, siden oplysningstiden, har været forbundet til 
påstande om videnskabelig viden. Derfor vil konkurrerende diskurser søge at påberåbe sig naturlighed 
for at opnå legitimitet af sin definition af sandheden også i definitionen af kønnet (Scott 1988, s. 35-
36). Når vi sætter os for at analysere sprog, er det, ifølge Scott, vigtigt at forstå, at ord og begreber, 
jf. Ferdinand Saussure, får mening ved at adskille sig fra et andet. En positiv fremstilling består 
således i relation til sin negation. Som følge af det må enhver analyse af mening involvere at afdække 
de indlejrede modsætningsforhold (Scott, 1988, s. 37). Herunder mener Scott, at seksuel forskel, 
særligt i patriarkalsk diskurs:  
 
“(...)serves to establish meanings that are literally unrelated to gender or the body. In that way, the 
meanings of gender become tied to many kinds of cultural representations, and these in turn 
establish terms by wich relations between women and men are organized and understood” 
 (Scott, 1988, s. 37) 
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Dette betyder, at binære relationer ikke kan tages for pålydende. Derfor er et vigtigt element, når vi 
vil undersøge, hvordan der skabes mening i en diskurs, at afsøge hvordan der skabes mening i centrale 
binære forestillinger. Dikotomien Mand/Kvinde er central for NSU’s kønsforestilling. Undersøgelsen 
af dette binære forhold er derfor, jf. ovenstående, løbende et fokusområde, når vi læser og analyserer 
Stormfanen.    
Afgrænsning og metode 
Vores tilgang til opgaven er underlagt den videnskabsteoretiske position, der hænger sammen med 
vores forskningsmæssige samtid. Som nævnt i historiografien har den nazistiske forskning været 
præget af en forestilling om det gode vs. det onde. Denne forforståelse vil vi forsøge at komme uden 
om, hvilket har betydning for vores indfaldsvinkel, når vi stiller spørgsmål til fortiden. Vi vil ikke 
gøre os til dommere for dansk nazisme. Men i stedet forsøge at fokusere på en forståelse af NSU og 
deres virkelighedsopfattelse. Derfor har vi fundet det relevant at operere med et bestemt 
kønsperspektiv. Vi ser det som en nødvendighed at være bevidste om vores opfattelse af køn. Vi vil 
herunder ikke bare synliggøre kvinder som historiske subjekter. Men være bevidste om vores 
historisk konstruerede forestilling af selve kønnet. For at kunne besvare vores problemformulering 
og for at åbne op for en analyse og forståelse af den nazistiske kønsforestilling, er det teoretiske 
udgangspunkt inddraget.  
 
Empiri - Stormfanen 
For at kunne gennemskue NSU’s kønsforestilling, må vi analysere der hvor det kommer til udtryk. 
Da vi, indenfor den tid vi havde til rådighed, ikke havde mulighed for at undersøge levn fra NSU 
nærmere, i arkiver eller andet, valgte vi at tage udgangspunkt i NSU’s tidsskrift Stormfanen.  
 
 
Stormfanen var NSU’s kampblad, der af landsungdomsføren Erik Lærum, i en periode, blev gjort 
landsdækkende (Kirkebæk, 2011, s. 72). Det blev udgivet henholdsvis i 1939 og fra 1941-1945. Det 
blev udgivet af NSU-Landsledelsen som månedsblad for NSU. Der var gennem perioden flere 
redaktører indover; Ove Larsen og Otto Christensen (fra 1941, nr. 5), Poul Richard (fra 1941, nr. 6) 
og Arnold Jensen (fra 1942, nr. 1). Kunstmaleren, der også var medlem af DNSAP, Anders Peter 
Knud Hougart leverede fra 1941-1944 tegninger til bladet. Ifølge Lauridsen var bladet overordnet 
tiltænkt den ungdom, der skulle skoles til SA (Sports/Storm Afdeling) og til den militære kamp på 
nazisternes side. Essentielt er, at soldaterlivet og krigen blev romantiseret som heltedåd og bladet 
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annoncerede ofte nekrologer over faldne tidligere NSU’er, for at understrege de ofre der gav ære til 
partiet og hele Danmark (Lauridsen, 2002, s. 546).  
 
Vi har gennemgået samtlige udgivelser af kampbladet og har udvalgt de artikler og billeder, hvor 
kønsperspektivet kommer mest til udtryk. Hvilket primært har været i artikler fra 1941-1945. Det er 
samtidig også i denne periode, at NSUP blev oprettet og integreret i Stormfanen. Bladet er fundet 
relevant, da det er en førstehåndskilde til perioden og NSU’s forestillinger om køn, hvorunder vi har 
udvalgt artikler, der på forskellig vis appellerer til enten drenge eller piger. Vi har fundet denne 
afgrænsning fyldestgørende, i forhold til besvarelsen af vores problemformulering. Andre 
undergrupper af DNSAP og andre nazistiske politiske partier eller bevægelser, er dermed kun 
inddraget i et beskedent omfang. DNSAP er specielt blevet inddraget de steder, det er fundet relevant 
som en inddragelse i forståelsen af et element i forhold til NSU. Da Stormfanen er skrevet med et 
bestemt formål, til en bestemt målgruppe, er det nødvendigt at tage kritisk stilling til deres generelle 
og faktuelle troværdighed. Vi anser Stormfanen som et brugbart middel til at undersøge NSU’s 
kønsforestillinger og ideologi, men er begrænset dertil. Derfor er det fundet relevant at inddrage 
sekundær litteratur til en forståelse af generel og faktuel baggrundsviden. 
 
Projektets opbygning  
Opgaven vil blive indledt med en klargørelse af DNSAP og dets strukturelle opbygning, udvikling 
samt deres ideologiske tankesæt. I kølvandet på dette vil NSU blive præsenteret, hvor der herunder 
vil forekomme en kortlægning af deres organisatoriske udvikling og opbygning. Dette afsnit vil lede 
over i opgavens første tema: Aktiviteter, opdragelse og undervisning. Herunder vil de centrale 
teoretiske, såvel som praktiske, aktiviteter inden for NSU blive præsenteret og udpenslet. Der vil 
blive fokuseret på de ideologiseret opdragelses faktorer, som danner grobund for at danne NSU-
medlemmerne til hhv. den ideelle mand og kvinde i det fremtidige nationalsocialistiske regime. Dette 
vil lede over til anden del af opgaven: Den modsætningsfyldte ungdom. Denne del vil omhandle, 
hvordan NSU definerer sig selv i forhold til modbilleder og herunder særligt hvordan deres 
forestilling om køn er inkorporeret i, hvordan de afgrænser sig selv i forhold til andre. Den sidste og 
tredje del af opgaven: Den evige nation, vil opsummere og udfolde konstruktionen af den ideelle 
mand og kvinde. Fokus vil således være på en mere abstrakt analyse af hvilke forestillinger, der ligger 
bag ved NSU’s ønskede køn.  
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Den afsluttende og opsamlende konklusion og dens resultater, vil herefter blive bredt ud til en 
reflektion af kønspolitiske positioner og om hvorvidt en hensyntagen til kønnenes særegenhed ifølge 
NSU var et udtryk for ligeværd mellem kønnene.         
Danmarks nationalsocialistiske parti og ungdommen 
Følgende afsnit skal i korte og redegørende træk indkredse DNSAP’s ideologiske platform, dens 
overordnede struktur og organisatoriske udvidelse. En forståelse for DNSAP’s ideologiske 
grundposition og fremtidsvision er elementær. For det første fordi NSU blev oprettet af DNSAP og 
direkte overtog moderpartiets ideologi. For det andet fordi oprettelsen og formålet med NSU, må ses 
som en naturlig forlængelse heraf. Samtidig var DNSAP’s organisatoriske og strukturelle udvikling 
grobund for partiets stiftelse af ungdomsorganisationer og herunder NSU.  Det efterfølgende afsnit 
vil herom udelukkende omhandle NSU og dets udvikling. Med fokus på stiftelse, medlemstal, 
opbygning samt opdelingen mellem drenge og piger. Derefter vil NSU’s ideologiske grundlag, som 
udspringer af DNSAP blive gennemgået.  
 
Det Danske NationalSocialistiske Parti (DNSAP) blev stiftet af Cay Lembcke i 1930 og var fra sin 
spæde start stærkt inspireret af det tyske NSDAP (Kirkebæk, 2011, s. 28). Inspirationen skinnede for 
så vidt tydeligt igennem; ideologisk såvel som organisatorisk. Særligt inden for det ideologiske 
aspekt, var der et øget antal sammenfald med NSDAP (Bjerregaard, 2001, s. 21). Lembcke havde 
næsten direkte kopieret NSDAP’s politiske programs 25 punkter. Bare i en mere fordansket form. Da 
Frits Clausens overtog førerposten i 1933, blev de 25 punkter kogt ned til otte, som indeholdte en 
øget andel af det tidligere program. Bare mere flyvsk gengivet. Clausens otte punkter vedblev som 
det politiske program i resten af partiets levetid (Djursaa, 1981, s. 27).  
Clausen ønskede ved sin tiltrædelse, at der skulle gennemføres en omfattende modernisering og 
omstrukturering af partiet, som særligt formede sig efter det tyske forbillede. Han valgte derfor at 
inddele partiet i forskellige hierarkiske niveauer, hvor den øverste autoritet lå hos partistaben, hvor 
førerposten var den højest placerede magtinstans (Lauridsen, 2002, 154). Indenfor de forskellige 
niveauer blev der inddelt i forskellige rangordener af ledere og fuldmægtige (Bjerregaard, 2001, 24). 
Samtidig ønskede Clausen at diverse organisationer og foreninger, kunne forgrene sig under 
DNSAP’s førerpost og herunder have deres eget strukturelle system (Kirkebæk, 2011 s. 28). Dette 
var blandt andet “Kvindegrupperne” (KM), som sammen med ungdomsorganisationerne 
Nationalsocialistisk Ungdom (NSU) og Storm/Sport afdelingen (SA) blev underlagt niveauerne og 
dannet til selvstændige underorganisationer (Lauridsen, 2002, 154). Senere i 1940 blev 
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Landsarbejdstjenesten (LAT) ligeledes etableret som en forgrenet organisation under partiet 
(Bjerregaard, 2001, s. 54).  
 
Det nazistiske menneskesyn, som DNSAP i store træk overtog fra sin tyske nabo, udsprang af en 
socialdarwinistisk inspireret raceideologi, hvor racer efter naturens orden kæmpede for overlevelse. 
Her ville de stærke vinde og de svage gå til grunde. I Socialdarwinismen lå der endvidere en kobling 
af racernes biologi og arveegenskab. Her blev den ariske race set som stærkt overlegen, hvilket 
dermed gav den ret til at fordrive andre folkegrupper. Herunder var visionen at samle arierne i et 
racerent, klasseløst og stærkt nationalistisk “folkefællesskab”, uden indblanding fra “urene” eller 
fremmede racer (Kirkebæk, 2011, s. 22-23). Selvom inspirationskilden var Tyskland, var DNSAP 
samtidig et stærkt nationalistisk parti, hvilket vagte en række identitetsmæssige problemer. Det at 
dyrke den tyske ideologi men samtidig forblive tro mod egen nationalitet var en hårfin balancegang 
(Djursaa, 1981, s. 41). Partiet ville henvende sig til et dansk folkefællesskab, med mærkesager der, 
selvom inspirationen var hentet i Tyskland, søgtes forankret i Danmark. Det affødte et behov for en 
særlig dansk identifikation og man søgte derfor at fremelske særlige værdier ved dansk og nordisk 
historie og således knytte ”blodsbånd” i et germansk-nordisk fællesskab (Djursaa, 1981, s. 27-28). 
DNSAP benyttede ofte vikingetiden til at fremhæve dette nordisk-germanske sammenhold, hvor 
særligt vikingetidens fælles forsvar mod slaviske stammer fra øst stod i centrum. Det var vigtigt for 
DNSAP at understrege, at danskerne var af samme blod som tyskerne og at kampen for det tredje rige 
var en fælles kamp (Lauridsen, 2002, s. 68-69). 
Et særlig væsentligt element partiet overtog fra den tyske nationalsocialisme, var en dyrkelse af 
ungdommens kræft til både mentalt og rent ”praktisk” at realisere den nationalsocialistiske vision. 
Nationalsocialismen havde fra begyndelsen været en ungdomsbevægelse. De tyske 
nationalsocialister, inklusive Adolf Hitler, der ved magtovertagelsen i 1933 fik tildelt betydningsfulde 
poster, var ikke ældre end 30 år. Hvilket herunder bevidner, at den nationalsocialistiske 
magtovertagelse i 1933, på nogen vis, kan betragtes som en ungdoms revolution, der skiftede den 
gamle tyske elite ud. Ungdommens bæredygtighed blev implementeret i nationalsocialismen, der ofte 
blev fremhævet som ungdommens ideologi og bevægelse (Kirkebæk, 2011, 21-22).  
NationalSocialistisk Ungdom (NSU) - udvikling og struktur  
Nationalsocialistisk ungdom (NSU) og Landsarbejdstjenesten (LAT) var begge 
ungdomsorganisationer under DNSAP og blev herom centrale elementer for DNSAP’s 
implementering af de nationalsocialistiske idealer - både på ideologisk og fysisk. Det var dyrkelsen 
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af den stærke, sunde og ideologisk bevidste ungdom, som stod i fokus, som således også 
gennemsyrede organisationerne. Lige fra propagandaen til den reelle undervisning og opdragelse. De 
to ungdomsorganisationer var stærkt inspireret af det tyske ungdomsparti Hitler Jugend og den tyske 
arbejdstjeneste Reicharbeitsdients (RAD). Hvilket ligeledes kom til udtryk i deres formål med 
ungdommen såvel som deres organisatoriske opbygning. Særligt målet om at 
ungdomsorganisationerne skulle være obligatoriske og de eneste lovlige i landet, ligesom det var gjort 
i Tyskland, lå højt på DNSAP’s ønskeliste. LAT organisationen var hovedsageligt organiseret i 
arbejdslejre for unge mellem 18 og 25 år og var tilmed en selvstændig organisation under DNSAP 
(Bjerregaard, 2001, 54-55). På trods af LAT bevægelsens tilsyneladende relevans for dette projekt er 
der valgt at have øget fokus på NSU og NSUP. Da disse særligt bevidner om hvilke kønsrollemønstre 
og forestillinger der, fra omkring 10 års alderen, blev implementeret i de unge gennem den 
ideologiske disciplinering.    
 
Den person der opfattes som den egentlige grundlægger af NSU, var DNSAP partimedlemmet Carl 
Christian Blangsted Stender. Dette skete d. 1 september 1934, hvor Stender, som et led i Clausens 
omorganisering af DNSAP, fik opgaven at strukturere organisationen NSU yderligere (Kirkebæk, 
2011, s. 33). Stender havde en fortid inden for spejderbevægelsen, hvilket smittede af på NSU-
organisationen, hvor både struktureringen og indholdet tog farve heraf (Kirkebæk, 2011, 60). Dette 
ændrede sig markant da Kaptajnløjtnant Christian Frederik Von Schalburg overtog 
Landsungdomsledelsen i 1939. Schalburg var en af de mere markante ledere af NSU. Han ville skabe 
en ny ånd i organisationen, hvor de unge i højere grad skulle indstille sig mentalt på, at fædrelandet 
var det altoverskyggende. Det at ofre sig og hengive sig til folkefællesskabet, var det, der skulle have 
første prioritet. I praksis blev undervisningen præget af en mere militær og politisk orienteret 
undervisningsform, som var skelsættende for NSU’s fremtidige identitet som en mere militaristisk og 
ideologiseret ungdomsorganisation (Kirkebæk, 2011, s. 38). Hvilket er et element, der ligeledes 
kommer til udtryk i Stormfanen. Jo længere ind i krigen jo mere intensiveres kampånds-
propagandaen.  
 
Begejstringen for ungdomsorganisationen var, i starten, ikke synderlig stor. I oktober 1934 var der 
omkring 45 NSU medlemmer i alt, hvorefter det steg til 110 medlemmer i januar 1935. Dette bevidner 
om NSU’s marginale størrelse og betydning på daværende tidspunkt, hvor bevægelsen snarere kunne 
betegnes som en subkultur end som en egentlig seriøs politiseret ungdomsorganisation (Kirkebæk, 
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20111, s. 71-72). Medlemstallet i NSU gennemgik en markant ændring i 1940. Dette skete som led i 
Schalburgs afrejse som frivillig til den finske vinterkrig, hvorefter kaptajn Erik Lærum overtog 
landsungdomsfører posten. Han ville herom satse på en forøgelse af NSU-medlemstallet, hvor han, 
med tysk støtte og hjælp, udførte en omfangsrig propaganda kampagne og udvidelse for NSU 
(Kirkebæk, 2011, s. 43). Denne intensivering af organisationen og propagandistiske udbredelser 
resulterede i, at medlemstallet på et år blev tre gange så stort og kom op på 1500-2000 medlemmer i 
1941 (Kirkebæk, 2011, s. 73). NSU’s medlemstal fulgte for så vidt, DNSAP’s medlemstals mønster 
som ligeledes steg efter besættelsen i 1940 (Kirkebæk, 2011, s. 30). En grund kan være at DNSAP 
opfordrede dets medlemmer til at melde deres børn ind i NSU, der således kan have påvirket 
medlemstallet. Det er væsentligt at påpege, at langt fra alle unge kom fra nationalsocialistiske hjem 
og det var ikke alle DNSAP medlemmer, der indsatte deres børn i NSU - hvilket ellers var partiets 
ønske (Kirkebæk, 2011, s. 82).  
I den efterfølgende periode i 1941 blev medlemstallet stabiliseret på omkring 2000 medlemmer og 
med mindre udsving omk. krigens omdrejningspunkt i 1943 og frem, forblev tallet nogenlunde 
konstant fra 1941-45. På trods af deres tredobling af medlemstallet i 1941, samt deres stabilisering på 
de 2000 medlemmer, kan fremstå overvældende, er det væsentligt at have målestokken for øje. 
Ungdomsorganisationen var til sammenligning med de andre politiske ungdomsorganisationer i 
samtiden (som fx Konservativ Ungdom) stadig en marginal ungdomsbevægelse (Kirkebæk, 2011, s. 
73-74). 
 
Den organisatoriske ramme for NSU var først og fremmest en skarp adskillelse mellem kønnene. 
Stender havde fra stiftelsen af organisationen krævet en klar opdeling mellem drenge og piger. Dog 
var organisationen helt indtil 1939 nærmest udelukkende for drenge (Kirkebæk, 2011, s. 33). Det var 
den daværende landsungdomsfører Shcalburgs kone, Helle Von Schalburg, der i 1939 dannede en 
pige afdeling af NSU, som fik søsternavnet “NSUP”. Tanken var, at man ville lave en skarp 
kønsadskillelse, hvor de unge dermed kunne blive opdraget efter deres forskellige 
samfundsfunktioner og idealer (Bjerregaard, 2001, s. 54). Ligesom det var gældende for NSU i 
starten, var pigeafdelingen ved sin begyndelse ikke synderlig populær og blev først i 1941 for alvor 
en seriøs afdeling inden for NSU (Kirkebæk, 2011, s. 74). Et element der kommer til udtryk i 
Stormfanen, er at der i deres tidlige blade fra 1939, kun i et marginalt omfang bliver nævnt ordet 
“piger”. Dette påpeges i en artikel i Stormfanen fra 1942:“Jeg tror ikke, at ret mange af jer 
nogensinde har hørt ret meget om N.S.U. her i Middelsyssel, i hvert fald ikke om pigerne.” 
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(Stormfanen nr. 3, 1942, s. 9).  Efter 1939 blev der udført en øget intensivering og organisering af 
pigerne, som ligesom drengene havde til formål at opdrage og disciplinære pigerne til det 
nationalsocialistiske folkefællesskab. Det kommer også til udtryk i Stormfanen i 1944, hvor der 
fremgår en tydelig henvendelse og “kald” til pigerne:  
 
“Naar N.S.Us Signal til Ungdommen over hele Danmark gjalder, er det ikke Meningen, at Pigerne 
maa opfatte det som et Signal kun omfattende Drengene. Det er et Signal, der i allerhøjeste Grad 
ogsaa har Bud til vort Lands kvindelige Ungdom.” (Stormfanen nr. 2, s. 4 1944) 
 
Den efterfølgende periode er herunder også karakteriseret med fremgang i pigemedlemstallet, hvor 
de i 1943 udgjorde hele 50pct. af organisationens samlede medlemstal (Kirkebæk, 2011, s. 76).    
Den skarpe adskillelse mellem piger og drenge blev udført via en hierarkisk pyramidestruktur af 
organisationen. Det eneste der bandt NSU og NSUP sammen, var den fælles betegnelse NSU samt 
deres fælles lederposter. Det vil sige; landsungdomsføren og NSU-staben og der over førerposten, 
der var den højeste magtposition i DNSAP. Herefter opdeltes piger og drenge i to grene, hvor de, 
under landsungdomsførerens ledelse, ligeledes var inddelt i flere underenheder. Den strukturelle 
opbygning var nærmest identisk med det tyske Hitler-Jugend. Dog var der den markante forskel at 
Hitler-Jugend udgjorde omtrent 98 pct. af den tyske ungdom. I NSU var medlemstallet, som det også 
blev anslået tidligere, stadig marginalt i forhold til befolkningstallet, hvilket også gjorde at den 
omfangsrige struktur, var ude af proportioner. Deres inspiration fra Hitler-Jugend omfattede dog ikke 
kun de organisatoriske enheder og struktureringen, men skinnede ligeledes igennem i deres 
ideologiske, såvel som fysiske, mål for ungdommen (Kirkebæk, 2011, s, 62-63).    
Uddannelse, opdragelse og aktiviteter  
I dette afsnit vil der blive redegjort for opdragelsen af de unge i NSU. Afsnittet vil fokusere på hvordan 
de gennem uddannelse og aktiviteter, blev moduleret til deres fremtidige roller som hhv. mand og 
kvinde i den nationalsocialistiske optik. Det er gennem NSU’s opdragelse og undervisning af de unge, 
at forestillinger om køn bliver implementeret indirekte. Følgende er derfor en udlægning af hvordan 
de i NSU fysisk, praktisk og teoretisk forsøgte at undervise og opdrage ungdommen efter de nazistiske 
værdier og herunder danne dem til de fremtidige forkæmpere og bærere af det nationalsocialistiske 
regime. Herunder vil indgå en belysning af NSU’s fører- og førerskeskoler, samt en indsigt i den 
rigstjeneste nogle NSU’er blev sendt til i Tyskland. Afsnittet vil udover dets redegørende karakter, 
indeholde enkelte analytiske pointer, med udgangspunkt i Stormfanen.  
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Skoling - den teoretiske dannelse 
Skolingen i NSU fandt sted i de unges fritid og indbefattede børn og unge mellem 10- 18 
år.  Undervisningen og de forskellige aktiviteter fandt ofte sted i NSU’s egne lokaler, til udendørs 
aktiviteter eller på forskellige former for lejrer (Stormfanen nr. 8, 1943, s. 150-151).  
Artiklen “Ungdommens fritid og opdragelse” Skrevet af daværende Landsungdomsfører Hans Jensen 
og udgivet i Stormfanen 1943 omfavner de retningslinjer, som skulle gøre sig gældende for dannelsen 
og opdragelsen af de unge. Her påpeges det at man indenfor NSU, søgte at opdrage og skole de unge: 
“Saavel legemligt som aandeligt”(Stormfanen nr. 8, 1943, s. 150-151, Sic.). Der var, som de selv 
benævner det, tale om en hel “karakteropdragelse” af de unge, hvor både deres fysiske såvel som 
deres mentale karakter, skulle opdrages efter de nationalsocialistiske idealer (Stormfanen nr. 8, 1943, 
s. 150-151). Dette vil ligeledes sige at deres praktiske og teoretiske undervisning såvel som de fysiske 
aktiviteter ofte indgik i en vekselvirkning, som herunder var stærkt forbundet med hinanden. Det ene 
kunne for så vidt ikke eksistere foruden det andet (Kirkebæk, 2011, 104).  
 
Man skal dog ikke misforstå ordet teoretisk “uddannelse” eller “skole”.  NSU søgte ikke at skole de 
unge i tunge boglige og teoretiske fagområder, men ville via forskellige praktiske og fysiske 
aktiviteter, søge at danne de unge efter forskellige ideologiske formål. Som de selv benævner det: 
“Der skal i NSU ikke opdrages en politiserende, diskuterende og kritiserende Samling af 
ungdommelig Oldinge (...)” (Stormfanen nr. 8, 1943, s.151)  
En forklaring kan findes i deres fokus på det vitale og på kroppens fysiske kræfter som afsæt for den 
rene og sunde ungdom, hvor en kritisk og intellektuel ungdom ikke var det, som de anså for 
bæredygtigt for samfundets fremtid (Stormfanen nr. 8, 1943, s. 150-151). Mere konkret kunne en 
fastholdelse af de unge i organisationen også have en indflydelse på dette, da de unge befandt sig i 
NSU i deres fritid. Der fremhæves herunder flere steder i Stormfanen, det væsentlige i, at 
undervisningen skulle være sjov: “Førersken læser det igennem og fortæller det saa interessant som 
muligt, helst ikke læse op, da det saa bliver Bogstof for Pigerne” (Stormfanen nr. 7, 1943, s. 135).  
Uddannelsen skulle således på den ene side være lærerig og danne de unge efter nationalsocialistiske 
principper, men samtidig skulle det, på den anden side, være sjovt og tiltrækkende for de unge.  
Som tidligere nævnt var drenge og piger stærkt adskilt i NSU, hvilket også afspejlede sig i 
undervisningen. Der var herunder stor forskel på, hvordan man underviste hhv. piger og drenge. 
Særligt inden for de praktiske fag adskilte de to køn sig, hvor den teoretiske dannelse i højere grad 
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skulle udgøre et fundament for begge køn. På trods af at man helst anså, at de unge medlemmer skulle 
dannes til fysisk styrke og biologisk overlegenhed, var der en del elementer, som skulle indlæres 
teoretisk, hvis man skulle fuldføre “karakteropdragelsen” af de unge. Den teoretiske uddannelse 
fyldte da også en tredjedel af de unges undervisning, hvor de fysiske og praktiske aktiviteter udfyldte 
det resterende (Kirkebæk, 2011, 104-105). De mest centrale teoretiske områder indbefattede de unges 
dannelse i “racelære”, “verdensanskuelse” og “historieundervisning”, som for så vidt indbefattede 
både piger og drenge (Kirkebæk, 2011, 104-105).   
 
Det smukke unge menneske - Racelæren i NSU 
Racelæren var grundlæggende i den nationalsocialistiske ideologi og et element som DNSAP ville 
videreføre og danne NSU-medlemmerne i - uanset køn. (Kirkebæk, 2011, 148-49). Det er dog 
væsentligt at påpege, at den socialdarwinistiske teori om menneskehedens forskellige racer og 
egenskaber gik ud over blot de nationalsocialistiske kredse. Der var derimod en generel videnskabelig 
tendens i mellemkrigs perioden.  
 
Opfattelsen af en hierarkiske opdeling af racerne hvor nogle racer fra naturens side er stærkere end 
andre, kommer til udtryk i flere af deres udlægninger i Stormfanen. Som det fremgår af følgende, var 
den højest placeret race, ifølge NSU, den nordiske. Dette gjaldt både for deres ydre træk samt deres 
indre. “Det nordiske Menneske er modigt, kækt, ærligt og muntert.” (Stormfanen nr. 11, 1942, s. 14) 
Således blev den nordiske race generaliseret i en artikel i Stormfanen. Det overlegne nordiske 
menneske havde derfor også nogle helt bestemte fysiske træk. Blandt andet omkring deres hovedform 
og skallelængde. “(...) dette Hovede, det kunne lige saa godt være Hovedet af en af vore ss-frivillige 
eller en jydsk Bondedreng.” (Stormfanen nr. 11, 1942, s. 14). Alt fra hoved og -næseform til hår - og 
øjenfarve blev analyseret og kategoriseret indenfor de forskellige raceinddelinger. Disse, ifølge NSU, 
perfekte nordiske træk, var det der gjorde denne bestemte ynde og bevægefrihed.  I deres raceideologi 
adskilte de ikke kun fysikken i diverse racer, men også i kønnet. Eksempelvis var mænd bredskuldret 
og hoftesmalle, mens det var omvendt for kvinden (Stormfanen nr. 11, 1942, s. 14). 
 
For at de unge kunne lære de forskellige etniciteter at kende, var der lavet en racebog; ”Arv, Race og 
Kaar”, som de unge blev undervist i (Kirkebæk, 2011, 149). Formålet var at oplære de unge i at være 
“race bevidst”, herunder at holde den nordiske race “ren”, forstået på den måde at de ikke måtte 
blande sig med de andre nedenstående racer: “indenfor de mange store Racer findes igennem 
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Generationer nedarvede Uligheder, ikke bare kropslig, men ogsaa interllektuel og sjælelig.” 
(Stormfanen nr. 1, 1945, s. 14, Sic.). Som det fremgår af citatet, var det i deres optik et biologisk 
faktum, at nogle racer var både mentalt og fysisk underlegne og at en blanding med dette ville 
forurene, særligt den nordiske race. Det var samtidig decideret imod naturens love at sammenblande 
de forskellige etniciteter.  
På trods af at denne lærdom om racernes opdeling og forskellighed, både mentalt og fysisk, angik 
både piger og drenge, var det dog særligt pigerne, som bar ansvaret for den rene race: “Kvindens 
vigtigste Opgave er at sørge for Slægtens Fornyelse - at den nye Generation maa blive sund og stærk” 
(Stormfanen nr. 3, 1944, 2, s. 11). Da det var kvinden som havde den biologiske mulighed for, at 
kunne reproducere den rene slægt, var det derfor også særligt hos hende, at den nordiske etnicitet 
havde sin grænse.    
 
Et interessant træk ved raceideologien som de unge skulle skoles i, er hvordan de i Stormfanen 
underbyggede og fremstillede deres argumenter for den nordiske races overlegenhed. Som 
argumentation for deres racebiologiske opfattelse er et gennemgående træk, at de ofte benytter 
nordisk historie til at underbygge deres påstande. Men i artiklen “Hvorfor sætter vi det nordiske 
Menneske som Idealet for hele Menneskeheden” (Stormfanen nr. 11, 1942, s. 14) eksemplificerede 
de den nordiske kvindes udseende med den græske skulptur “Venus” og den nordiske mands hoved 
med den græske skulptur “Apollon”. I samme artikel underbyggede de det unikke ved den nordiske 
race ved en inddragelse af den græske digter Homer: 
 
“Vi hører allerede, at Oldtidens store Digter, Homer, bemærker Hellenernes >>skrækkelige<< 
Blikke, naar noget mishager dem -- Andre Racer kan vel ogsaa udtrykke sig med Øjnene, men ingen 
har saa magtfulde Øjne som det nordiske Menneske.” (Stormfanen nr. 11, 1942, s. 14). 
 
Det kan virke paradoksalt at fremhæve den græske kulturarvs fysiske træk, til at eksemplificere den 
nordiske races fysiske mål. Specielt når et af deres hovedargumenter i deres racebiologiske optik er, 
at den nordiske race er den absolut højest placerede i hierarkiet. Derudover eksemplificerer de med 
en historiebrug, der går ud over den germanske, på trods af deres generelle stræben efter indlejring af 
den nordiske og herunder specielt den danske kulturarv og historie.  
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Verdensanskuelse og historieundervisning - sammensmeltning med fortiden  
Læren om “verdensanskuelse” samt “historieundervisningen”, er svær at stille en skarp linje imellem, 
da en del af deres indhold havde tendens til at overlappe. Historieundervisningen adskilte sig dog 
mere fra Verdensanskuelse læreren, da den også indeholdte kulturelle udflugter eller oplæg, hvor de 
unge i selskab med fører eller førerske, fik historiske foredrag om alt fra Dannebrogs historie til 
fortidige store slag - dog ud fra et nationalsocialistisk perspektiv (Stormfanen nr. 7, 1943, s. 134).  
“Verdensanskuelse” skulle særligt indbefatte en skoling i historiske forbilleder, hvor de her 
fremhævede både mandlige og kvindelige heroiske eksempler fra hele den historiske tidslinje, som 
de unge skulle oplæres i. Det var herigennem NSU-medlemmerne ville: “(...) se henholdsvis de 
mandelige og kvindelige Dyder legemliggjort, efter hvilke ogsaa vore unge maa skabe deres Liv, Mod 
og Æresfølelse, Troskab og Offervilje” (Stormfanen nr. 8, 1943, s. 150-151, Sic.). Det var således 
fortidens kvindelige og mandlige helte de unge skulle identificere sig med for derigennem at etablere 
de sjælelige kønsspecifikke egenskaber, som var nødvendige for det fremtidige nationalsocialistiske 
samfund. Ligeledes indbefattede verdensanskuelse læreren de unges dannelse i politiske spørgsmål 
og vurderinger, hvor bestemte historiske epoker, skulle danne grundlag for NSU’ernes stillingtagen 
- specielt i forhold til særlige “Livslove” (Stormfanen nr. 8, 1943, s. 150-151). Hvilket de også selv 
understreger: “Historie skal ikke være en død Videnskab, men gøres til en levende og sprudlende 
Inspirationskilde for vort Folk” (Stormfanen nr. 11, 1944, s. 28). 
De mytologiske figurer som de unge skulle dyrke, var forskellig alt efter hvilken NSU afdeling der 
var snak om, rent geografisk (Kirkebæk, 2011, s. 65). Samtidig var der ligeledes forskel på hvilke 
heroiske figurer man dyrkede, alt efter om man var dreng eller pige. Et eksempel på et af 
NSUP’s forbilleder er blandt andet den nordiske mytologi figur “Sif”, som er særlig tilknyttet til 
Jyllandsbanner (Stormfanen nr. 7, 1943, s. 135). Som de selv benævner det i Stormfanen, var den 
nordiske gudinde Sif lig med fædrelandet i vikingetiden. De fremhæver herom den store ære i, at 
kvinden Sif er blevet sammenlignet med deres dyreste eje; netop fædrelandet (Stormfanen nr. 7, 1943, 
s. 135). Dette er ligeledes med til at understrege kvindens centrale placering i NSU’s nationale 
opfattelse, hvor kvinden således både er en national markør og samtidig udgør hele fædrelandet.        
Drengene i NSU skulle derimod finde mandlige forbilleder i sagnfigurer, som indeholdte egenskaber, 
man gerne så, at drengene skulle tage til sig. Dette var eksempel vis i Himmer syssel1 den nordiske 
gud, Thor (Kirkebæk, 2011, s. 65). De skulle her kunne identificere sig med den kampånd, offervilje 
og styrke som blandt andre Thor udviste: “ (...) Germanernes Urkraft, Heltemod og Offervillighed 
                                                          
1 Navnet på en af NSU’s landsinddelinger.  
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genopstaaet, og med Vaaben i Haand kæmper germanske Krigere for Tusinde Aar siden deres 
Forsvarskamp for Hjem og Land mod Østens Horder.” (Stormfanen nr. 2, 1944, s. 2). Det bliver her 
udpenslet, hvordan germanerne skulle danne sig til at være nationens modige offervillige forsvarer 
og forkæmpere. NSU fortalte pigerne, at de skulle finde sige et forbillede, som kunne styrke deres 
tilknytning til husmoderrollen, hvor drengene skulle have stærke mandlige forbilleder, som oftest var 
tilknyttet krig. På denne måde sørgede NSU for, at børnene blev påvirket til at påtage sig de ønskede 
kønsroller. De mytiske heroiske forbilleder, samt de bestemte historiske epoker, skulle 
sammensmeltes med de unges nutidige sind: “Det danske folks myte og Nutid vil saaledes komme til 
at gaa over hinanden og danne et eneste Billede: Det danske Menneske.”(Ibid.)   
Dette gjaldt både deres politiske overbevisninger, samt kønsspecifikke egenskaber og positioner, som 
skulle implementeres i deres mentalitet for derigennem at danne den ideelle danske mand og kvinde. 
 
Sange og lege - performing af nationaliteten 
“Fritidsaktiviteter” såsom lege og sange var også en del af NSU’s hverdag og var herunder også et 
led i deres ideologiske dannelse (Kirkebæk, 2011, 104-105). I deres kampblad Stormfanen fremgår 
der flere små anekdoter om forskellige lege, som de unge havde foretaget sig i NSU. Et eksempel er 
blandt andet NSUP’s leg, som omhandlede at man skulle “fange jøden”, som i legens fantasi havde 
generet deres sommerlejr (Stormfanen nr. 7, 1941, s. 2).  
Undervejs i legen stødte de på forskellige opgaver, for eksempel var der en pige som fik slået hovedet 
til blods, hvor det så gjaldt om for pigerne at hjælpe hende med forbindinger og rensning af såret, 
hvorefter legen gik videre: “Da hun ved Forhøret var i Stand til at et ret godt Signalement af den 
Person, der havde slaaet hende ned, fandt vi ud af, at vi var paa rette Spor og gik paa med fornyet 
mod”(Stormfanen nr. 7, 1941, s. 2) Jagten på jøden gik da videre. Det interessante ved disse lege-
anekdoter er, at det bevidner om at dannelsen af kønsrollerne, foregik på mange niveauer. Her var der 
først og fremmest den antisemitiske undertone i, at de skulle jagte den slemme jøde, som havde 
generet deres lejr og slået den stakkels og uskyldige pige til blods. De overfører her jøden de uværdige 
egenskaber, hvor de indirekte bliver skolet i, at jøden er et ondskabsfuldt menneske. Samtidig 
gennemgår de opgaver såsom forbinding og forplejning, som også er en indirekte skoling i førstehjælp 
og samarit gerning. Hvilket de senere i deres NSUP karriere vil få brug for, ved deres afsendelse til 
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lazaret2 tjeneste i Tyskland. Både det ideologiske, racebiologiske såvel som pigernes fremtidige 
opgaver bliver her, rent praktisk, indlært.  
 
Samtidig er seancer med fællessang, ligeledes en del af denne indirekte indlæring. NSU Piger såvel 
som drenge skulle dyrke forskellige kamp- og folkesange i fællesskab optil flere gange dagligt. Som 
de selv pointerer det i Stormfanen: “I det hele taget kan der ikke synges for meget” (Stormfanen nr. 
7, 1943, s. 134). Sangene blev ofte dyrket som start eller slut på et møde eller time og indeholdt ofte 
karakterer af mytiske såvel som nationale og kampmæssige motiver (Stormfanen, nr. 7, 1943, s. 134). 
Der er flere eksempler på sange i Stormfanen som på baggrund af den klare adskillelse mellem drenge 
og piger, afveg i deres indhold alt efter køn.       
Et eksempel ses i en sangudgivning i Stormfanen hvor sangen tydeligt appellerer til NSU drengenes 
kampånd: “Daners Ungdom! Viking-Sønner! Kæmp med os for Danmarks Land. Fremtids-slægten 
os belønner.” (Stormfanen nr. 4, 1944, s. 2). Ligesom i deres læren om verdensanskuelse og 
historieundervisning blev den oldnordiske vikingetid fremhævet som en indikator for drengenes 
kampånd og mod. Tidligere i sangteksten fremgik det ligeledes at inspirationen fra de nordiske guders 
offervilje, ære og tro skulle indgå i NSU drengenes kampgejst for det fremtidige nationalsocialistiske 
rige.  
Ligesom der for pigerne var en praktisk dannelse forbundet med de kønsspecifikke lege, var der i 
denne slagsang ligeledes et dannende element for drengenes vedkommende - dog i en mere åndelig 
forstand. Som Mayer pointerer er performingen afgørende for at vedholde og forevige en fælles 
identitet (Mayer, 1999, s. 3). Pigernes leg kan herunder ses som en performing af deres fremtidige 
funktion og ideologiske dannelse. Hvor drengene gennem fælles gentagelse af f.eks. slagsange, 
performer en fælles åndelig bevidsthed - den fælles kampånd for fædrelandet.  
 
Fysiske aktiviteter 
Særligt gennem de fysiske aktiviteter blev den nationalsocialistiske ideologi implementeret i de unges 
sind. Dette var både i form af sportslige aktiviteter og udflugter såsom ture til nationalhistoriske 
områder, hvor de unge indirekte blev skolet i den nationalsocialistiske ideologi.  
                                                          
2 Et lazaret er et midlertidigt felthospital, som oftest bliver anvendt i krigszoner, hvor de sårede skal have akut hjælp 
og ikke kan komme på et hospital. Grundet dette var forholdene ikke altid gode og meget af tiden var lazaretterne 
præget af sygdomme, men til trods for dette skulle pigerne stadig gøre deres pligt og tage sig af de sårede soldater, 
som de var blevet opdraget til (Sproget.dk, 2016). 
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Særligt dyrkelsen af den sunde krop var central i NSU, både som indlæringsmetode men også som 
ideal. Som de selv benævner det i Stormfanen: “En sund Sjæl og et sundt Legeme er Mottoet for 
N.S.U.s Ungdomsarbejde” (Stormfanen nr. 10, 1943, s. 185) De skulle træne og dyrke den stærke 
krop således, at de kunne vedligeholde deres legemlige sundhed og renhed (Stormfanen nr. 9, 1943, 
s. 170-171). Dette var i NSU’s optik en pligt og var tilmed afgørende for at den næste generation, 
ville blive lige så stærk og sund, som den foregående:  
 
“(...) thi enhver N.S.U.er forstaar sikkert, at det er en Glæde at være sund og stærk, at have et sundt 
Legeme og en stærk Karakter, og at det bør kendetegne et Medlem af NSU, der er gaaet ind for den 
nye tid.” (Stormfanen nr. 10, 1943, s. 185). 
 
Den pligt man som NSU medlem havde til at holde sig sund, var en pligt overfor selve samfundet. 
Man var nationens ejendel og man skulle derfor forholde sig sund og velplejet for folkefællesskabet 
og samfundets skyld (Stormfanen nr. 10, 1943, s. 185-188).  
Der var derfor i NSU lagt øget vægt på den fysiske træning i form af forskellige sportslige og atletiske 
aktiviteter, som både indgik i drengenes såvel som pigernes aktiviteter. 
Aktiviteterne var dog også kønsspecifikke i den forstand at der i deres forskellige 
træningsprogrammer og sportsaktiviteter var en adskillelse mellem drenge aktiviteterne og pige 
aktiviteterne, da de også igennem disse skulle oplæres i hver deres samfundsmæssige såvel som 
identitetsmæssige plads indenfor nationen (Stormfanen nr. 2, 1943, s. 29).  
Det kan her antages at nogle individer udenfor NSU, har set dette som et diskriminerende element, at 
der var så stor forskel på drengene og pigerne, især i en tid hvor ligestilling var et omtalt emne. Hos 
NSU var opfattelsen dog markant anderledes. Jf. Scott kan det hænge sammen med, at NSU’s 
opfattelse af kønnet repræsenterer den kønsforestilling, som har været gældende i samfundslivet 
længst. Kønsrollerne er blevet givet til dem, efter evne. Mandens biologi gør, at han er bedst egnet til 
fysisk hårdt arbejde, hvor kvinden er skabt til at føde børn. Dermed komplementere de to køn 
hinanden og bliver i NSU set som ligeværdige, da de yder lige meget til nationen, bare på hver deres 
måde (Scott, 1988, s. 34-35). 
 
Sportslige aktiviteter hos drengene - dyrkelsen af den vitale krop 
Drengenes sportslige og træningsmæssige udfoldelser, bestod i høj grad af gymnastik, kampsport, 
boldspil og atletik, som særligt fokuserede på en styrkelse af deres fysiske kraft, funktion og 
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udholdenhed (Kirkebæk, 2011, s. 113): “Beslutsomhed, Hurtighed og Mod er Egenskaber, som 
udvikles hos N.S.U.” (Stormfanen nr. 11, 1943, forside).  
NSU’s gymnastiktræning havde siden 1939 været et obligatorisk element hver morgen, som den 
daværende Landsungdomsfører Kaptajn Løjtnant Christian Frederik Von Schalburg indførte 
(Kirkebæk, 2011, s. 111). Eksempler på nogle af de gymnastiske øvelser som de skulle gennemgå, 
kan ses i Stormfanen, hvor der opstilles et reglement for; “N.S.U.s 10 Minutters obligatoriske 
Morgengymnastik”. Dette er bl.a. øvelser som: “Dybe knæbøjninger”, “Kropsvridning”, “Armsving 
i kreds”, “Sidebøjninger”, “Hop” osv. (Stormfanen nr. 9, 1943, s. 172). Gymnastikken blev udført 
hver morgen, som udgjorde det udholdende og konditionsmæssige fundament for drengenes træning, 
hvor det i dens udøvende form var militaristisk inspireret. Ligesom det ses i den almenkendte 
militærtræning, var hård kommando og øget disciplin egenskaber, som blev taget i brug ved disse 
morgengymnastik seancer (Kirkebæk, 2011, s. 111).    
 
Samtidig var det kammeratlige et væsentligt element ved træningen, hvor sammenholdet imellem 
drengene blev dyrket og styrket gennem forskellige sportsgrene. Særligt holdsportsgrene såsom 
håndbold og fodbold, var udover en forstærkning af drengenes kondition, med til at etablere det 
indbyrdes kammeratskab - en instans som man må formode var vigtig i deres fremtidig kamp på 
fronten (Kirkebæk, 2011, 111). Som det ligeledes fremgår af en artikel i Stormfanen, udpensles de 
vigtige egenskaber, som der ligger i et sådan kammeratskab:  
 
“Et, som især er karakteristisk for Livet i NSU er det stærke Kammeratskab, hvorved Medlemmerne 
er knyttet sammen. Vi ved alle hvilke store Ofrer man vil bringe for sin bedste Ven, og i øvrigt for 
sine gode Kammerater” (Stormfanen nr. 4, 1944, s. 14). 
 
De holdsportsgrene som blev dyrket, var ligeledes et element i at fremelske den kammeratlige 
forbundenhed, som det også implicit fremgår af ovenstående citat, bliver set som en væsentligt i 
krigen. Den kamp som de skulle trænes til, blev dog ikke fuldbyrdet udelukkende ved en forstærkning 
af deres kammeratlige tilhørsforhold, men skulle også rent motorisk styrkes. Drengenes færdighed i 
at kunne kæmpe, kom særligt igennem deres dyrkelse af forskellige former for kampsports aktiviteter, 
såsom boksning, fægtning og brydning. Hvor de indenfor disse sportsgrene, fik styrket deres 
egenskaber til kamp, hvor de lærte om hhv. “angreb og forsvar”, elementer som netop skulle styrke 
dem rent motorisk til kamp (Kirkebæk, 2011, 113).  
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Det sportsområde, der blev fokuseret mest på hos drengene, var atletikken, hvor forskellige former 
for olympiske discipliner blev udøvet og trænet (Kirkebæk, 2011, s. 111). Her var det både færdighed 
i de forskellige discipliner, som der blev lagt vægt på, men også den vitalistiske dyrkelse af den 
atletiske mandekrop bliver her særligt afbildet og dyrket. Et sparsomt eksempel på deres atletiske 
udfoldelser kan findes i Stormfanen, hvor de eftersøger flere resultatopgørelser af deres 
sportskonkurrencer, hvor det udpensles at: “(...) saa vi derigennem kan faa lidt at vide om, hvor langt 
en Skjoldunge kan springe, hvor langt en Hirdemand kan kaste et Spyd o.s.v.” (Stormfanen nr. 11, 
1943 s. 222). 
Det er herunder oftest gennem afbildninger at den atletiske og vitale drengekrop, som bliver 
fremstillet i Stormfanen. Et eksempel ses på en forside i Stormfanen fra 1943, hvor en ung og 
muskuløs mand er i færd med at slynge sig op over en højdesprings pind. Drengen er nøgen på 
overkroppen og kun iført hvide shorts, hvor hans kropsmuskulatur hermed kommer til at fremstå 
tydeligt. Samtidig er denne nøgenhed med til at fremvise og understrege den maskuline krops fysiske 
styrke og naturlighed. Elementer som man må formode, at NSU gerne ville dyrke og fremhæve som 
rollemodel for de unge (Stormfanen nr. 11, 1943, forside). 
Disse aktiviteter skulle forberede og styrke drengenes fremtidige roller som soldater, hvor 
egenskaberne udholdenhed og bastanthed var nødvendige (Kirkebæk, 2011, 113). Hver af de 
sportslige og atletiske aktiviteter skulle ses som et delelement til drengenes videre uddannelse i krig 
og kamp. Herunder gjaldt det fysiske men også de mentale egenskaber.  Disse forskellige aktiviteter 
skulle tilsammen pege i retning af deres dannelse i felt- og terrænsporten, som indeholdte en mere 
målrettet dannelse i krigsførelse for drengene. (Kirkebæk, 2011, s. 115).  
 
Sportslige aktiviteter i NSUP  
Pigerne havde, ligesom drengene også forskellige atletiske og sportslige aktiviteter, som på samme 
vis både skulle styrke deres krops sundhed og indbyrdes kammeratskab. Hvor det for drengenes 
aktiviteter omhandlede styrke og udholdenhed, omhandlede pigernes fysiske aktiviteter i højere grad 
en forøgelse og dyrkelse af deres kvindelighed. Samtidig var det væsentligt, at kvindekroppen blev 
holdt sund og stærk, så hun herigennem kunne give sundheden i krop og sjæl videre til den næste 
generation (Kirkebæk, 2011, 113). Det var herom vigtigt at bibeholde deres feminine kroppe, således 
at de ikke kom til at fremstå maskuliniseret. Balancegangen var hårfin, da det stadig var nødvendigt, 
at kvinderne var stærke og veltrænede (Bjerregaard, 2001, 63). NSUP dyrkede det yndefulde, 
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koordinerende og balancerende, som særligt kom til udtryk i gymnastikøvelser og folkedans 
(Kirkebæk, 2011, s. 112).   
Pigerne havde også obligatorisk morgengymnastik og idrætstimer, som dog var “feminiseret” i 
forhold til drengenes. Et eksempel kan blandt andre fremdrages af artiklen “Hjemmet er nationens 
urcelle”, hvor et billede viser en flok NSUP’ere der tilsyneladende ligner, at de skal i gang med en 
af deres idrætstimer. På billedet står pigerne ude i det fri på en pæn og lige række, med hver deres 
hulahopring, som man må formode at de skal til at øve sig med. Den lidt yndefulde og balancerende 
bevægelighed der kommer i at hulahoppe understreger både, den kvindelighed som skulle bevares 
men samtidig nødvendigheden i at holde pigerne i form (“Hjemmet er Nationens Urcelle” Stormfanen 
nr. 5, s. 100, 1943).  
 
En af de centrale områder hvor pigernes fysiske aktiviteter adskilte sig fra drengenes og som synes 
fremtrædende i Stormfanen, var deres dyrkelse af den dansk-nationale folkedans.   
Et eksempel gives af en NSU piges beretning om sit ophold på et folkedanskursus i Sønderjylland:  
 
“Vi der var med sidste Gang, var ikke længe om at melde os til det og fortalte Kammeraterne om, 
hvor morsomt og lærerigt det var, saa det blev efterhaanden mange Piger, som meldte sig til 
Kursuset.”  (Stormfanen nr. 4, 1944, s. 6). 
 
Som beretningen fremstiller det, havde folkedansen opnået en øget popularitet blandt pigerne og 
udtrykker det som en seance man så frem til.  Ligeledes beskriver en artikel et førerske-skoleophold 
i NSUP, hvor folkedans ligeledes var en daglig aktivitet: “Vi kan nu mange forskellige gamle Danse 
saasom: Bitte Mand i Knibe, Dronningedansen, Glade Ane, Skøjteløberdansen, Mølleturen og 
mange, mange flere.” (Stormfanen nr. 9, 1943, s. 47). Pigerne skulle under disse seancer være iklædt 
den nationale folkedragt, som således satte en ekstra national dimension på udførelsen. Som de også 
selv udpensler det i en billedtekst til tre folkedragt klædte piger: “I N.S.U. holder vi vort Lands 
Traditioner i Ære.” (Stormfanen nr. 4, 1944, s. 7) Den nationale folkedragt samt folkedansen var 
begge hentet fra den danske oldtid, hvilket tilsammen danner en sammensmeltning mellem fortiden 
og pigerne. Her forsøger de således, at reproducere det ægte og nationale danske. I mere bogstavelig 
forstand er de decideret iklædt deres nationale fortid i form af folkedragten, hvor de igennem deres 
folkedans performer og dermed reproducere den danske nationalitet.   
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Den praktiske dannelse af pigerne  
Aktiviteterne i NSUP indeholdte også et andet aspekt, som mere specifikt pegede i retning af pigernes 
fremtidige rolle i samfundet. Disse aktiviteter indeholdte ikke nødvendigvis et fysisk eller sportsligt 
element men snarere en praktisk dannelse til deres fremtidige husmoderrolle. Dette var blandt andet 
en praktisk oplæring i samarit gerning, hjemstavnslære, håndarbejde og ikke mindst huslige pligter. 
Pigerne blev sat til mange af de huslige pligter, så de blev trænet i at være en gode husmødre. Dette 
indebar både, rengøring, madlavning, indretning mm. (Stormfanen nr. 7, 1943, s. 134-135). 
 
(Stormfanen nr. 11, 1941, s. 6) 
Billedet til venstre illustrerer dette meget 
fyldestgørende. Der ses en gruppe af piger i forklæder 
som serverer mad til kammeraterne, som i dette 
tilfælde er drengene. Teksten understreger også 
ovenstående pointe, at det var idealet for kvinden, at 
hjælpe manden og være til nytte for ham. 
Det var særligt i sommer- og arbejdslejrene at NSU 
pigerne blev undervist i husflid og børnepasning. 
Sommerlejrene foregik for så vidt mest i NSU, men i 
en artikel fra 1941 påpeges det, at en “Arbejdslejr” nu 
var i gang med at blive stiftet, som pigerne kunne blive rekrutteret til, når de var fyldt 18 år 
(Stormfanen nr. 10, 1941, s. 3). “Ligesom den unge Mand har Værnepligt, skal den unge Kvinde have 
Modertjeneste” hed det sig. Modertjenesten indbefattede, at pigerne i 6 måneder skulle være i en 
arbejdslejr sammen med andre tidligere NSUP’er, hvor de skulle oplæres i at være en; “rigtig kvinde” 
(Stormfanen nr. 10, s. 3, 1941, Sic.). Pigerne blev samlet under et hold af køkkenlæreinder, læger, 
sygeplejersker og håndarbejdslærerinder, som skulle vejlede dem i at blive ideelle husmødre. En 
typisk dag for pigerne i Modertjenesten bestod af lidt skoleundervisning efterfulgt af ca. 6 timers 
arbejde hos de lokale bønder, hvor de hjalp med alt fra børnepasning til høsten, så pigerne samtidig 
lærte at elske den danske jord (Stormfanen nr. 10, 1941, s. 3): “Saaledes gennem Arbejde hos danske 
Bønder skal vore Unge lære at elske hver en Plet dansk og frodig Jord”.  
Noget essentielt ved NSU pigernes aktiviteter og de ældre piger i LAT var, at de gerne skulle foregå 
i landlige omgivelser. Diverse lejre og tjenester foregik således steder, hvor pigerne fik et indblik i 
oprindelig bondekultur og herunder mærkede det at være en del af “folket”. Det var her tanken om 
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det store folkefællesskab, hvor man i samlet kraft skulle hjælpe hinanden i den nationale 
“genrejsning” (Bjerregaard, 2001, s. 65). Dette var dog både gældende for drengene såvel som for 
pigerne. I NSU’s arbejdshjælp til bønderne kan man ane en inspiration fra de gamle bondesamfund 
før landboreformerne, hvor man i samlet virke og fællesskab stod for landsbyens drift.   
Særligt mødet med den “rene” uspolerede natur var essentiel for pigerne og i højere grad dyrket end 
hos drengene. Særligt “hjemstavnslæren” hvor NSUP ofte om søndagen tog på tur ud i naturen med 
historiske mindesmærker, hvor de blev skolet i diverse historiske begivenheder: “Paa en Søndagstur 
tages der til historiske steder (...) Ved hver Bygning, Mindesmærke el. lign. forklare Førersken de 
Begivenheder, der knytter sig til stedet (...)” (Stormfanen nr. 7, 1943, s. 136). Her fik pigerne dermed 
en direkte indlæring om deres nations mindesmærker og historie. Man forsøgte på den måde at 
indlejre kærligheden til fædrelandet i pigernes mentalitet. Det samme princip gjaldt naturen. Den 
danske natur blev set som en del af den danske nation. Derfor skulle pigerne som et led i at elske 
nationen, lære at elske nationens natur. Dyrkelsen af naturen var på den måde et led i at opdrage 
pigerne efter NSU’s nazistiske hensigt. At opdrage dem til at blive ægte nationalt indstillede kvinder 
og ikke moderne individualister. “i Naturen faar Pigerne Øjnene op for alt det storladne og 
ukunstlede, det som består trods alle Moderetninger og alle Omskiftelser.” (Stormfanen, Nr. 9, 1944, 
s. 31, Sic.).   
 
Fører- og Førerskeskolerne  
Som nævnt før var sammenhold og kammeratskab to meget vigtige elementer, som skulle være 
centralt i alle afdelingerne i organisationen uden undtagelse. De ønskede at forstærke dette forhold 
og samtidig forbedre deres medlemmers evner, hvilket blev gjort i forskellige lejre og førerskoler.  
Da NSU var stærkt opsat på at give dets medlemmer den bedst mulige uddannelse, blev der i juli 
1942 oprettet en førerskole på Ravnehus i Hareskoven. Her kunne de ældre få en mere dybdegående 
uddannelse. Der blev hvert år udvalgt 20-30 personer, som blev fordelt mellem drenge og piger. 
Undervisningen var stadig meget af det samme som tidligere med undervisning fordelt på både 
fysiske og faglige fag. Drengene og pigerne var oftest adskilt og kun ved enkelte lejligheder, som 
spisning eller andre sociale aktiviteter, blev de to køn samlet (Bjerregaard, 2001, s. 55-56). Til 
stævner var der også en klar adskillelse af de to køn, hvor drengene og pigerne ikke måtte stå sammen, 
men blev placeret hvert deres sted (Kirkebæk, 2011, s. 192). Grunden til at førerskolen blev oprettet, 
var at de ældste skulle forberede sig på at være gode eksempler for de yngste, da de snart selv skulle 
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undervise dem. Oftest underviste de ældre de yngre (Kirkebæk, 2011, s. 189) og NSU lagde stor vægt 
på, at al undervisning skulle være spændende (Stormfanen nr. 3, 1945, s. 4-7). 
 
Det var også muligt for både NSU og NSUP at få uddannelser og kurser i Tyskland, betalt af 
Tyskland, da de i krigsøjemed så en fordel i at uddanne de unge danskere. Dette foregik oftest for 
NSU i Potsdam og Babelsberg, men der var også andre førerskoler i Tyskland, som blev anvendt. For 
drengene var meget af den fysiske undervisning det samme, men nu blev de også undervist i 
verdensanskuelse og hvad der skulle til for at de kunne blive gode soldater og førere. Udflugter til 
nationalsocialistisk og historiske steder lå også på deres program (Stormfanen nr. 9, 1943, s. 166-
168). Nogle få udvalgte af de ældste og dygtigste NSU’er, fik desuden tilbuddet om at blive sendt på 
marine førerskole eller deltage i et 2 måneders kursus i svæveflyvning.  
NSUP’erne fik også muligheden for at komme på ekstra speciel kurser, dette kunne f.eks. være et 3-
ugers gymnastikskole eller sundhedstjenestekursus. Et antal fra NSUP fik tilmed tilbuddet fra BDM 
om, at kunne få et 1-årigt ophold på en husholdningsskole (Kirkebæk, 2011, s. 228-230). 
 
Der var dog også andre muligheder for at få et ophold i Tyskland, da NSU ønskede at vedligeholde 
deres egen såvel som det enkelt individs interesse og evner, hvilket ikke altid lå ved fronten eller i 
hjemmet. Flere piger blev eksempelvis sendt til Tyskland som sygeplejersker på lazaretter for de 
sårede soldater og fik sig på denne måde også en uddannelse, som de ville kunne anvende hjemme 
senere (Stormfanen nr. 2, 1945, s. 5). “Hver Maaned i det kommende Aar vil Piger afrejse til Indsats 
paa et Hospital i Tyskland for ogsaa at yde deres Bidrag til det kommende nye Europa.” (Stormfanen 
nr. 2, 1945, s. 5).  
 
En ung dreng fra NSU fortalte desuden om, at han havde fået en læreplads i Tyskland, hvor han skulle 
arbejde med at fremstille våben og dermed kunne tjene til nationen (Stormfanen nr. 12, 1944, s. 14-
16). Samme kilde beretter også om, at det kun var mænd som kunne stige i graderne på fabrikken og 
at man så frem til den dag, hvor kvinder ikke længere behøvede at arbejde og børnene behøvede at 
blive anbragt i børnehaver. Holdningen var stadig, at kvindernes plads endeligt skulle være i hjemmet, 
hvor hun skulle passe boligen og opdrage på den kommende slægt, da NSU ikke altid havde tiltro til 
det offentlige skolesystem. Det kan derfor antages, at til trods for, at der var et forøget ønske om, at 
kvinderne skulle agere som sygeplejersker og der var et behov for, at kvinderne måtte træde til og 
påtage sige “mande arbejde”. Så havde NSU stadig holdningen, at når de havde opnået deres mål, så 
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skulle kvinden væk fra arbejdsmarkedet og påtage sig opgaven som husmoder (Stormfanen nr. 12, 
1944, s. 14-16). 
 
Sendt til Rigstjeneste i Tyskland  
Til trods for at de unge skulle have det sjovt med deres undervisning, var der et formål med den. 
Nemlig at de unge piger og drenge skulle melde sig ved fronten som sygeplejersker og soldater. 
Drengenes militære træning bestod bl.a. af felt- og terrænøvelser, hvor de skulle lære, hvordan man 
orienterer sig i terrænet både med og uden kompas, samt hvordan man udnyttede terrænet bedst 
muligt. De skulle lære, hvordan man læser kort, afstandsbedømmelse, signalering i forskellige former, 
mål udpegning og meget andet. Der blev derudover arrangeret slåskampe, som blev anset som en 
vigtig del af drengenes opdragelse, da det hærdede dem (Kirkebæk, 2011, s. 116-117). 
 
“Det hele var een stor >Tæveøvelse<, som vi kaldte den, og vi var godt forslaaede og trætte, da vi 
om Aftenen skulde hjem, men der er intet, der styrker Kammeratskabet saa godt som saadan en 
rigtig Drengetur.” (Stormfanen nr. 11, 1943, s. 209, Sic.) 
 
Drengene blev undervist i hvordan man skød med diverse våben og hvordan våbnene skulle plejes og 
håndteres (Kirkebæk, 2011, s. 128).  Enkelte fik også muligheden for at afprøve NSU’s svævefly 
(Stormfanen nr. 7, 1943, s. 132).   
 
Al denne træning blev til sidst testet i feltsportsprøver, som indeholdte fire kategorier drengene skulle 
igennem, som hver indeholdt flere prøver. De fire kategorier var legmeøvelser, der var fysisk træning 
såsom løb og svømning. Mål - og march øvelser var tilegnet udholdenhed i form af lange marcher, 
med et bestemt antal kilo på ryggen, indenfor en bestemt tidsramme, som afhang af vægten af 
rygsækken. Terrænsport bestod af både kortlægning og hvordan drengene bedst udnyttede terrænet. 
Den sidste kategori var verdensanskuelse, der indeholdte spørgsmål om den danske historie og 
jødespørgsmålet, som drengene skulle kende svaret på. Der var tre felstsportsprøver, som hver var 
tilegnet drengens alder. Feltsportsprøve 3 var for 14-15 årige. Feltsportsprøve 2 var for de 15-16 årige 
og feltsportsprøve 1 var for de 16-17 årige. Drengene skulle bestå alle prøverne under hver kategori 
(Kirkebæk, 2011, 120-121). 
Disse øvelser var med til at gøre drengene hårdføre og forberede dem til et liv ved fronten. Drengene 
blev oplært fra en meget ung alder og fik derfor hurtigt den nazistiske ideologi implementeret, som 
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de voksede op med. Det samme gjaldt for de militære øvelser. Jo mere drengene øvede sig, jo bedre 
forberedt var de til den kommende krig, de skulle deltage i.  
Alt dette arbejde skulle ende i, at drengene skulle tjene nationen ved at blive soldat. I sommeren 1942 
blev det pligtskyldigt at alle mænd, mellem 17 og 40 år indenfor DNSAP og NSU, som kunne betjene 
et våben, skulle melde sig til tjeneste i Waffen-SS. Det var velset, at man meldte sig ind allerede før 
1942 og det var dette drengene stræbte efter (Kirkebæk, 2011, s. 255). Dette kommer også til udtryk 
i flere af Stormfanens artikler, som f.eks. nr. 2, 1943, s. 123: Deres Kamp er vor Kamp, hvor den 
nationalsocialistiske tankegang kommer til udtryk, idet artiklen lægger op til, at manden skal huske 
på hans pligt og melde sig ved fronten. Da hans kammerater kæmper og han dermed skylder sine 
kammerater at deltage i kampen. Han skal ikke tro, at krigen vinder sig selv og at han bare kan blive 
hjemme og vente. Han må selv yde sine ofre for den større sag - det skylder han både det store 
folkefællesskab og i særdeleshed sine kammerater (Stormfanen nr. 2, 1943, s. 123). 
 
Pigernes undervisning omhandlede, hvordan de skulle pleje sårede, lave forbindinger og forholde sig 
til hygiejne. Hvilket de skulle anvende, hvis de blev sendt til fronten for at agere som sygeplejersker 
på lazaretter (Stormfanen nr. 7, 1943, s. 134).  
Kammeratskabet var et vigtigt element for NSU og artiklen beskriver det sammenhold, der var 
mellem de 16 unge piger, der i alderen 18-26 år, tog til Tyskland for at hjælpe som sygeplejersker. 
Pigerne fik et særligt tæt bånd, som ikke var underligt at få i NSU, grundet deres ideologier som 
knyttede dem sammen imod resten af omverden. Der havde en tendens til at være imod dem. Det kan 
antages, at de unge piger blev knyttet, fordi de var væk hjemmefra i et fremmed land, hvor de nu stod 
med nogle af krigens kendsgerninger foran sig og skulle behandle de sårede soldater. Pigerne fik til 
opgave at underholde de sårede soldater, hvilket de bl.a. gjorde ved at spille musik for dem. I NSUP 
havde musik spillet en stor rolle, da pigerne ofte fremviste nationalistiske melodier og sange, som 
skulle vise Danmarks arv og minde soldaterne om hvad de kæmpede for (Stormfanen nr. 5, 1944, s. 
9).  
I takt med krigens udvikling kan det ses i Stormfanen, hvordan indkaldelsen af soldater og 
sygeplejersker blev kraftigt forstærket, da der var et stort behov for bemanding ved fronten. Den 
nationalsocialistiske tankegang kom stærkt til udtryk i krigens sidste tid, hvor bladet havde en tendens 
til at appellere til medlemmernes nationalfølelse og indre styrke til at kæmpe for deres ideologi 
(Stormfanen nr. 2, 1945, s. 5). 
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I at vise, at gaar det end op eller’ ned, saa staar vi NSU’ere fast ved vort Troskabsløfte til Jer, selv 
om der end er nok saa mange “Patrioter”, herhjemme, NSU svigter aldrig - Jeres Kamp er vor.” 
(Stormfanen nr. 12, 1944, s. 21). 
 
Flere artikler i Stormfanen udtrykte nationalsocialisme på denne måde, hvor de appellerede til 
medlemmernes ideologi, ved at omtale NSU’s sammenhold. Hvor der var brug for alle og brug for at 
alle ydede lige meget. 
Til trods for at pigerne blev opdraget til at blive husmor, betød dette ikke, at hun ikke kunne gøre sin 
pligt ved fronten, da der også var brug for kvinder der. Når hun havde gjort sin pligt der, kunne hun 
vende hjem og stifte familie og endnu engang gøre sin pligt. 
 
Opsummering  
Opdragelsen og aktiviteterne skulle danne de unge efter nationalsocialistiske idealer og tankesæt. Den 
teoretiske del udgjorde omtrent en tredjedel, hvoraf de mest centrale var læren om Racer, 
Verdensanskuelse og historie. Der var dog et øget fokus på de praktiske og fysiske udfoldelser i de 
unges dannelse, både så det sikrede tiltrækningskraften men samtidig også deres indirekte læring i de 
forskellige discipliner. Herunder var arbejdet for bønderne og særligt i forhold til pigerne, læren om 
naturen og dets egenskaber centrale. Den fysiske træning, som også var et vigtigt element, foregik 
derfor også for det meste ude i naturen. De ville have handlekraftige mænd og kvinder, som havde 
unge stærke kroppe. Drengene havde hård fysisk træning, som forberedte dem på at være soldater. 
Pigernes træning var mere fokuseret på at forholde pigernes femininitet og sundhed. Særligt 
sundheden var elementær for pigerne, så de kunne garantere en sund reproduktion. Gennem deres 
praktiske undervisning i form af lege, sange og danse, forekom der en mere indirekte undervisning 
og opdragelse af de unge. Især for pigerne der som nationens bærere skulle videreføre de danske 
værdier, hvilket blandt andet blev gjort gennem folkesange og danse. Drengenes fysiske træning 
skulle herunder styrke dem til kamp hvor de praktiske udfoldelser såsom slagsange, var et led til at 
styrke deres kampånd.  Deres praktiske såvel som fysiske træning var dermed også knyttet til deres 
kommende idealer som soldat og husmor/sygeplejersker. Særligt gennem forskellige sommer- og 
arbejdslejre, førerskoleophold eller supplerende uddannelser blev disse elementer styrket hos de 
unge.   
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Den modsætningsfyldte ungdom 
For at kunne definere og forstå den nationalisme, som DNSAP søgte at etablere hos de unge i NSU, 
er NSU’s afgrænsning af dem selv fundamental. Derfor vil følgende afsnit belyse NSU’s “modpoler”, 
som de bliver fremstillet i Stormfanen. Der vil her lægges vægt på, hvordan de definere dem selv i 
opposition til deres modsætninger. Herunder vil der særligt lægges fokus på en indsigt i 
NSU’s forståelse om køn og seksualitet, i forhold til deres modsætninger.  
 
NSU’s definition af dem selv i modsætning til andre 
Som Mayer påpeger, vil køn og seksualitet altid være en del af konstruktionen af en nation. De tre 
elementer er både socialt- og kulturelt konstrueret, samt er alle tre med til at konstruere og definere 
hinanden og mennesket generelt. En pointe er, at disse elementer konstrueres via modsætninger. 
Således bliver et “os” konstrueret, i opposition til “dem” (Mayer, 1999, s. 1). Alle “positiver” vil have 
“negativer”. Endvidere som Scott påpegede, er det i analysen af hvordan modsætningsforholdet er 
konstrueret, at man skal finde essensen af de forestillinger, der ligger bag (Scott, 1988, s. 37). I 
størstedelen af NSU’s artikler forekom en skarpt adskilt konstruktion af “os” i NSU og “de andre”, 
hvor deres nationale afgrænsning blev markeret og styrket. For at konstruere en national identitet 
blandt NSU’s medlemmer, var det, ifølge Mayer, vigtigt at nationen kom “indefra” som en følelse, 
delt med andre medlemmer. Med andre ord en kollektiv nationalfølelse. Nationalisme har mange 
grader, men den er dog særlig ekstrem i NSU. Da NSU var en marginal bevægelse i Danmark, kan 
deres stærke nationalisme, have fungeret som følelsesmæssig “lim”. Hvilket skal forstås sådan, at 
hvis “nationaliteten” har minoritetsstatus, vil den ofte optrappe og afgrænse sig yderligere for at 
opretholde mening indadtil (Mayer, 1999, s. 1). NSU’s nationalistiske selvforståelse forstærkes altså 
yderligere i de fjendebilleder de konstruere.  
 
Swingpjatterne - det elementære modbillede  
Et gennemgående træk for Stormfanens artikler var blandt andet deres klare opposition til de såkaldte 
Jazz-kultur inspirerede Swingpjatter. Betegnelsen Swingpjatter var et udtryk for 1930’ernes 
popkulturelle strømninger hvor idealer om frigørelse, både kønsmæssigt såvel som seksuelt, 
blomstrede og som særligt gjorde sig gældende i ungdomsmiljøerne.  
 
Efter 1. verdenskrig skete en kulturradikal udvikling der gjaldt musik og kulturlivet i byerne. 
Jazzmusikken kom til Danmark fra USA og der udviklede sig i løbet af 20erne og 30erne en frigjort 
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ungdomskultur, omkring byernes barer og dansesteder. Ungdomskulturen samledes om en ringeagt 
for autoriteter og foragt for arbejde og var desuden kendetegnet ved deres leg med beklædning og det 
fysiske ydre. Det var den ungdomsbevægelse i Danmark, som havde taget den nye musikalske kultur 
med jazz og swing til sig. Særligt Swingpjatte -bevægelsens involvering i bar-miljøet med spiritus, 
cigaretter og “anderledes” danse anså NSU som elementer, der truede med at fordærve ungdommen 
og dansk kultur (Kirkebæk, 2011, s. 179-180).  
Her var det særligt de livsstilsmæssige, seksualitetsmæssige samt Swingpjatternes ydrer performance, 
som NSU fandt nedværdigende for de nationale værdier. I NSU’s øjne skulle ungdommen i højere 
grad finde sin inspiration i de nationalhistoriske og mytiske værdier og derimod ikke lade sig forføre 
af udefrakommende, fremmede strømninger (Kirkebæk, 2011, s. 178-179).  
 
Indenfor denne kritik af Swingpjatterne fremgår der forskellige elementer, som de i NSU fandt 
ødelæggende for den danske ungdom. De mente, at idealerne var blevet taget fra den danske ungdom 
til fordel for den nye Swingpjatte- og jazzkultur. I deres argumentation opfordrede de danske unge 
herom til et indre opgør, så de kunne komme tilbage på rette spor. Som det udtrykkes i Stormfanen 
var de indenfor NSU, af den overbevisning at den danske ungdom var blevet svag og desillusioneret. 
Ungdommen var blevet uselvstændige i deres tankegang og gik dermed efter tilfældigheder og gled 
med strømmen (Stormfanen nr. 4, 1944, s. 8,). NSU mente derfor, de havde brug for en værdimåler 
og en stor ide som de kunne følge. NSU ville give dem deres tro igen. De mente derfor, deres opgave 
var, at komme på talefod med ungdommen og række ud efter dem. Denne “tomme” ungdom ville de 
gøre til “offervillige idealister”: 
 
“-- Sagt med faa Ord, vi vil give dansk Ungdom et aandligt og ansvarsbevidst Syn paa Tilværelsen 
og gøre vore Unge til offervillige idealister, som lærer at se deres Liv og deres Opgaver i 
Samfundet under Fællesskabets Synsvinkel, foruden at vi vil inspirere vore Unge med Begejstring 
for vore Fædres store Bedrifter og lærer dem, at det er stort at være af nordisk Afstamning - at 
være Dansk.” (Stormfanen nr. 4, 1944, s. 8, Sic.) 
 
Deres ide var at lære ungdommen, at de var en del af et fællesskab, inden for deres nation og at de 
skulle være stolte af “deres nordiske afstamning”. Det var gennem disse nordiske idealer, at 
ungdommen skulle finde tilbage til dem selv. Det vil sige, tilbage til den naturlige identitet som de 
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ikke selv skulle konstruere som individ, men netop i gennem det nationale fællesskab (Stormfanen 
nr. 4, 1944, s. 8).  
 
NSU - kønnets funktion  
En af NSU’s fremtrædende kritikpunkter af Swingpjatte strømningen cirkulerede hovedsageligt om 
kønnet. Artikler i kampbladet Stormfanen fokuserede konkret på Swingpjatternes leg med kønnets 
funktion og udseende hvor grænserne for det kvindelige og mandlige køns funktioner blev udvisket 
og i stedet sammenblandet:  
”(…) Men naar ”Mændene” skal være feminine og ”Kvinderne” maskuline, ja så er alt vendt på 
Hovedet, og tydeligere degenerationstegn er unødvendige!” (Stormfanen nr. 5, 1942, s. 7, Sic.). 
Som citatet illustrere, var det eksperimentering med deres sociale køn, som de i NSU fandt 
problematisk, da det var direkte “degenererende”. Uddybende kan man sige, at Swingpjatterne legede 
med deres køns performance på trods af deres biologiske manifestation som hhv. kvinde og mand. 
Det særligt denne eksperimenterende mentalitet som NSU var imod. Ifølge Mayer er nationalismens 
beståen og reproduktion afhængig af en bestemt kønsopfattelse, da seksualiteten bliver essentiel i 
nationens fortsættelse og bevaring af den nationale identitet (Mayer, 1999, s. 2). Det kan derfor være 
en grund til NSU’s modstand af kønslige eksperimenter, da reproduktionen af nationen er afhængig 
af heteroseksuelle mænd og kvinder. NSU havde dermed en biologisk opfattelse af kønnets binaritet 
og kønnenes adskilte roller i samfundet. Denne opfattelse udpensles også i følgende citat, hvor pigens 
kønslige formål med at fornye slægten bliver understreget:  
 
“Og en af Grundpillerne i den åndelige Genrejsning af det danske Folk bliver den nye Vurdering af 
Moderkaldet (...) Hendes vigtigste opgave i Livet bliver at sørge for Slægtens fornyelse, sikre at den 
nye generation bliver stor og stærk (...) ” (Stormfanen nr. 3, 1944, s. 11) 
 
Som det fremgår i flere af deres artikler, har de en tendens til at indkapsle kønnet som noget 
forudbestemt og i den forstand fundamentalt biologisk. Hvor både det sociale og biologiske tildelte 
køn blev samlet i én kategori. Der var så at sige ingen forskel på, hvordan man biologisk var blevet 
skabt som hhv. mand eller kvinde, eller hvordan man socialt konstruerede sig som hhv. feminin eller 
maskulin - det var alt samlet i et køn. Seksualiteten var derfor ligeledes en instans, som var bestemt 
og en del af det biologiske skabte køn. Som var til for at kunne opretholde nationens fælles 
reproduktion. Et eksempel på denne sammenblanding kan antydes i følgende citat, hvor NSU satte 
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lighedstegn mellem udseendet og det mentale hos subjektet. Eksemplificeret i en beskrivelse af 
Swingpjatterne: “Jakken er meget lang og hænger omkring Individet som paa et Fugleskræmsel i et 
Kirsebærtræ (jo længere Jakken er, desto mindre er Forstanden)” (Stormfanen nr. 5, 1942, s. 7, Sic.). 
 
Som Mayer også benævner, er både kønnet og seksualiteten fundamentale elementer for en nations 
opbygning. Man kan for så vidt ikke snakke om nation uden at snakke om kønsroller eller seksualitet, 
da samfundet netop opbygges og videreføres af dikotomien mand og kvinde og deres interne 
interaktion samt reproduktion (Mayer, 1999, s. 2). Swingpjatterne repræsenterede derfor det modsatte 
af, hvad man i NSU ønskede at opdrage ungdommen til. Swingpjatternes leg med de kønnede 
instanser, var i NSU’s racebiologiske optik med til at danne grobund for en mentalitet, som var 
ødelæggende og degenererende for samfundets fremtid.  
 
Seksualitets forståelsen i NSU 
Begrebet seksualiteten blev for så vidt, som det også pointeres af Bjerregaard, aldrig direkte benævnt 
(Bjerregaard, 2001, s. 61). Dog bliver deres syn på seksualiteten, implicit antydet i særligt deres 
modsættelse af Swingpjatternes kultur. Et eksempel ses på en af Stormfanens “to verdener ”-serie, 
som indbefatter illustrationer af modsætningsforhold mellem NSU’s medlemmer og deres “fjender”. 
I dette tilfælde er deres modsætning Swingpjatterne, hvor et af de fremtrædende elementer indirekte 
omhandler seksualiteten. Billedets tegneserie er opstillet med otte rammer, som er placeret overfor 
hinanden. I hver “spalte par” er der tegnet et modsætningsforhold mellem NSU og Swingpjatterne. 
 
(Stormfanen nr. 11, 1943, s. 233).      
De to første “spalte par” er bemærkelsesværdige. Her viser 
den første spalte et billede af to drenge, iført NSU uniformen, 
som kommer gående på en landevej med klitter og marker i 
baggrunden og solens stråler i ryggen. På det andet billede, 
ved siden af, er der to jakkesæts klædte fyre, som valser ned 
ad en skyggeklædt gågade. De har begge en cigaret 
velplaceret i munden og har vendt hovedet efter to piger, som 
man kan ane i baggrunden. Ligeledes ses der i spalten 
nedenunder to billeder. Det ene viser to tydeligt muskuløse 
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boksende mænd og billedet ved siden af, viser Swingpjatterne vilde dans, hvor begge køn er 
repræsenteret. 
Udover de andre symbol- og værdiladede elementer, i de to tegneseriespalter, er det særligt 
fremstillingen af Swingpjatternes seksuelle adfærd, som er interessant. Der er en klar begærlig 
undertone i både billedet af de to mænd, som skuer efter de forbipasserende piger. Samt i billedet af 
Swingpjatternes intense dans hvor både drenge og piger er deltagende. Hvilket stilles i klar opposition 
til de vitale og fædrelands romantiserende værdier, som udvises af NSU’s ungdom. De seksuelle 
karakteristika, som de påduttede Swingpjatte-ungdommen, kommer her til at fremstå som tomme og 
amoralske. På trods af de klare seksuelle undertoner, i begge spalter, bliver der i billedteksten ikke 
nævnt seksualitet direkte men blot: “Danmark af igaar Skændselens Danmark, Systemets Danmark, 
de anglofile Swingpjatters og Hetzmageres Paradis må vige for Danmark af i Morgen” (Stormfanen 
nr. 11, 1943, s. 233). 
Det kan antages, at NSU’s intention med billedet var indirekte at fortælle læseren, at den seksualitet, 
som NSU pålagde Swingpjatterne på billedet, ikke er en del af NSU’s subjekt billede. De fik dermed 
denne “seksualitet” til at fremstå som en demoraliserende og decideret “skændsel” for den danske 
ungdom. Det vulgærer begær som billederne af Swingpjatterne udviser, var dermed ikke en del af 
NSU’s selvforståelse og blev ligeledes sat i direkte opposition til deres værdigrundlag for 
ungdommen. Seksualiteten var i NSU’s optik sammenhængende med det biologiske skabte køn, hvor 
der ikke fandtes nogen subjektive præferencer eller nuancer af hverken køn eller seksualiteten - det 
var alt sammen biologisk forudbestemt.   
 
Sundhed og vitalitet  
Inden for NSU’s kritik af Swingpjatte kulturen, kan der ligeledes findes et rent sundhedsmæssigt 
perspektiv, som tilknyttes til deres argumentation. Kulturen har, i NSU’s optik, påvirket ungdommen 
i en retning af fordærvelse af deres legeme, hvor sundhedsskadelige elementer som cigaretter og 
spiritusforbrug, ofte var instanser som de forbandt kulturen med: 
 
”Et søle af Spiritus, Røg, Umoralitet – organiseret som uorganiseret – Degeneration, sminkens 
totale sejr over Naturligheden - - og de evindelige Hverdagskompositioner med tilhørende 
uæstetiske Swingbevægelser … Er det Idealet … Maalet … Livet????”  
(Stormfanen nr. 2, 1941, s. 4, Sic.) 
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De konstruerer herom et billede af den Jazzkulturelle strømning, som et selvdestruktivt og 
samfundsskadeligt fænomen. Hvor NSU mener at de unges brug af sundhedsfarlige fænomener i, 
fører til usunde og dermed degenererende subjekter. Kroppens sundhed, fremstår herom centralt for 
at man kan garantere den mest overlevelsesdygtige og sunde reproduktion. Ud fra NSU’s synsvinkel 
er de dårlige livsstilsvalg, som rygning og alkoholforbrug, med til at mindske chancen for denne 
sunde og stærke reproduktion (Kirkebæk, 2011, s. 108). Det var derfor indenfor de 
nationalsocialistiske tanker direkte disrespektfuldt, hvis man ikke plejede sin krop ordentligt, da det 
netop ville gå ud over det fremtidige folkefællesskab. Tanken om at der ikke findes et subjektivt jeg, 
men derimod at man skal underlægge sit “jeg” til fordel for det store folkefællesskab, gennemsyre 
også denne sundhedsopfattelse. Det var altså et kollektivt ansvar, man havde for nationen og dens 
overlevelse. Idéen om at nationen skal være en fællesorganisme, hvor man som individ ikke længere 
var herrer over egen krop, da nationen så at sige ”ejede” dets individer.  
I forlængelse heraf påpeger Tamar Mayer at nationen er bundet op af en national identitet. Derfor er 
subjektets identitet forbundet, eller ligefrem uadskilleligt med nationens identitet (Mayer, 1999, s. 6). 
Da nationalismen er essentiel i NSU’s optik, giver det derfor mening at de lægger op til at stoppe 
denne individualisering, som de også forbinder Swingpjatterne med. I stedet skal der fokus på 
folkefællesskabet som de igennem deres stærke tilhørsforhold, skal overgive sig helt og holdent til - 
både fysisk og mentalt - således man sikre nationens fremtidige bæredygtighed. 
 
Naturlighed vs. unaturlighed - fysisk og åndeligt 
Indenfor denne sundheds- og kropsopfattelse forekom tanken om en naturlighed, som ligeledes var 
en gennemgående instans for NSU’s værdisæt. Denne naturlighed blev hyppigt stillet som 
modsætning til begreber såsom materialisme, egoisme eller uægthed.    
Naturligheden blev endvidere ofte fremført på to niveauer; enten på et rent fysisk plan, i form af den 
danske landidyls vigtighed for ungdommen, men også i form af de åndelige og herunder indre 
værdier. Disse to niveauer kommer blandt andet til udtryk i artiklen ”En frisk og frejdig 
Ungpigetype”, udgivet i Stormfanen i 1944.  
I artiklen kommer den personificerede unaturlighed til udtryk i beskrivelsen af den overfladiske 
bypige, hvis far eller mor var af den velhavende klasse og som ligeledes besad overfladiske og 
egoistiske egenskaber:  
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“(...) den blaserte og overforfinede Type vil maaske i Begyndelsen have lidt vanskeligt ved at falde 
til her - nu er hun maaske vant til at blive behandlet med Ærbødighed og Respekt, alt efter 
Faderens Bankkonto og Moderens Fine familie (...)” (Stormfanen nr. 9, 1944, s. 30) 
 
De fremstillede særligt ungdommen i Swingpjattemiljøet som materialister, der ikke kendte til andre 
værdier, end de som enten kunne “ryges, drikkes eller spises” (Stormfanen nr. 9, 1944, s. 30). I 
NSU’s øjne var deres tilværelse værdiløs og uden reelle eller idealistiske indsigter. Groft sagt var de 
billedet på de unaturlige værdier, som man i NSU ville kæmpe imod. Denne unaturlighed blev således 
stillet op imod de kollektive og værdifulde indsigter, man fik ved det klasseløse fællesskab i NSU. 
Det var her særligt igennem dette fællesskab, og dets forbundenhed med naturen, at man ifølge 
artiklen, ville opnå en “sund og naturlig udvikling” i livet:  
 
“(...) allerhelst skal en NSU-pige ses paa Ture ud i Naturen; thi først her vil hun rigtig komme til 
sin Ret og helt og fuldt have Lejlighed til at være sig selv, saadan som vi alle holder af hende, frisk 
og naturlig med et muntert smil i Øjenkrogen” (Stormfanen nr. 9, 1944, s. 30). 
 
Det var, ifølge NSU, igennem naturen, at pigerne opdagede deres indre naturlighed, hvilket må 
formodes at være pigernes indre renlighed og ærlighed. Denne kvindelige renlighed og ærlighed, både 
i udseende og i personlighed, er noget, flere artikler fremhæver som det særlig kvindeligt. Som Mayer 
benævner, er kvindens reproduktive rolle symbolsk forbundet med renlighed og ærlighed, da kun 
ærlige og renlige kvinder kan skabe en ren nation (Mayer, 1999, s. 7). Derfor hang NSU’s værdisæt 
om sundhed og naturlighed sammen og var netop så essentielle værdier, fordi det i deres optik havde 
en betydning for reproduktionen af den nordiske race og de, som NSU opfatter det, naturlige værdier. 
 
Samtidig var der et fokus på den rent fysiske naturlighed, som kom til udtryk i selve ”moder naturs” 
landlige idyl og særegenheder. Op imod den unaturlige tilværelse i Swingpjatternes miljø fyldt med 
rodløshed og splittelse:  
 
”Som en Fisk i vandet er hun i sit rette Element, og hun skeler slet ikke misundeligt til sine 
Medsøstre, som hænder- og kropsvridende tilbringer deres Fri-Eftermiddage i en eller anden 
Dansebule, hvor et eller andet Urskovsband spreder Glemsel for rodløse og splittende 
Ungpigesind” (Stormfanen nr. 9, 1944, s. 31, Sic.). 
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De benyttede sig her af deres opfattelse af bykulturens individualisme, og i deres øjne rodløshed, og 
dets ødelæggende instanser på ungdommen, som styrkemarkør for hvad de anså som det mest 
værdifulde i menneskets liv; naturen og samtidig menneskets forbundenhed med naturen. Denne 
forestilling var stærkt knyttet til NSU’s inspiration fra tiden før urbaniseringen, hvor hovedparten af 
det daværende danske liv udfoldede sig på landet. Både økonomisk såvel som kulturelt. NSU gjorde 
derfor brug af disse maleriske metaforer om naturen, som en måde at inkorporere det de mente, var 
de sunde, naturlige og rigtige værdier hos læseren. De havde herom den opfattelse, at fordi mennesket 
var biologisk og herunder naturligt, var der “naturlige” handlinger tilknyttet. Herunder også deres 
opfattelse af at kønnet, fra naturens side, var komplementært og herunder heteroseksuelt. 
 
Opsummering 
NSU definerede ofte dem selv ud fra deres modsætninger og ofte ud fra Swingpjatterne, der blev en 
stor abstrakt syndebuk for alt, der i NSU’s optik var negativt og som de dermed ønskede at være det 
modsatte af. Derudover kommer det, i artiklerne, til udtryk at kvinden ofte blev markør i 
argumentationen for, hvad NSU antog for rigtigt og forkert. Den friske, sunde, stolte og livsglade 
landpige blev ofte et centralt symbol for nationens overlevelse og bæredygtighed, hvor dens klare 
modbillede var den bramfrie, sminkede og egoistiske kvinde i storbyen (eksempelvis: Stormfanen, 
nr. 9, 1944, s. 30). NSU opfattede kønnets funktion som naturgiven og de havde derfor en ide om, at 
der var en fundamental forskel på mænd og kvinder. Dermed var seksualiteten også naturgiven og 
fast implementeret i kønnet. Køn og seksualitet opfattes dermed som det samme. Yderligere kan det 
antages, at NSU var af den opfattelse at nationen og dets medlemmer, var afhængig af hinanden. Man 
skyldte derfor sin nation sin krop og dermed også dens sundhed. Det naturgivene element var 
fundamentalt i NSU’s opfattelser og det blev derfor ofte benyttet i deres argumentation. 
Den evige nation 
I følgende afsnit vil det ud fra udvalgte artikler i Stormfanen blive belyst, hvordan hhv. drengen og 
pigen i NSU skulle supplere hinanden i en komplementær enhed. Ud fra en analyse og fortolkning af 
billeder, artikler, noveller og personlige beretninger udgivet i Stormfanen vil der blive fokuseret på, 
hvordan denne komplementaritet kommer til udtryk. Afsnittet vil for så vidt fungere som samlende 
instans, som indkredser de resultater der var kommet frem til i de foregående afsnit og som i det 
følgende vil blive udfoldet på et mere abstrakt niveau.   
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Mor 
I artiklen “Hjemmet er Nationens Urcelle” i Stormfanen nr. 5, 1943 fremstilles NSU’s grundlæggende 
forestilling om, hvad det komplementære køns samfundsmæssige funktion skulle være. Rent retorisk 
taler overskriften for sig selv. Her forbindes “Hjemmet” med “Urcelle”, hvor ordet celle er taget fra 
biologiens verden, hvorved hjemmet præsenteres som en biologisk selvfølgelighed. Artiklen 
understreger endvidere, at familien herunder består af to komponenter, der tilsammen udgør en enhed; 
Manden og kvinden. Særligt sidstnævnte lægger denne artikel (som én ud af mange) stor vægt på, 
hvor kønnenes særegenhed og egenskab fremgår tydeligt. Som følgende citat ligeledes illustrere, får 
særligt moderskabet i den komplementære enhed hovedansvaret for fysisk og moralsk sundhed hos 
den fremtidige generation;  
 
“Vore Piger i NSU skal først og fremmest opfatte sig som Nationens Bærere og forstaa, at dermed 
følger Forpligtelse til at være sunde og stærke og i øvrigt dygtiggøre sig til det Hverv, vi anser for 
det fornemmeste af alle - at blive en dygtig Hustru og Moder” (Stormfanen nr. 5, 1943, s. 100, Sic.) 
 
Endvidere skriver NSU, at kvinden bør fritages for det forsørgelsesmæssige ansvar for at undgå 
beskæftigelse på arbejdsmarkedet. Hendes energi skulle udelukkende lægges i at følge sit kald i 
hjemmet, hvor hun havde ansvar for, at videregive den moderkærlighed et barn havde krav på. 
Herunder skulle hun således sikre opdragelsen af nationens fremtid (Stormfanen nr. 5, 1943 s. 100). 
Der kan argumenteres for, at der desuden lå en kommentar til 30’ernes arbejdsmarked. Kvinden og 
manden skulle ikke konkurrere på arbejdsmarkedet, men i stedet supplere hinanden. Familien var 
således en “sund celle” bestående af komplementære elementer. En biologisk byggesten der forbindes 
til nationens fremtidige bæredygtighed. 
Lignende kan man allerede i 1941 læse, hvordan man i NSU mente, der var en naturlig sammenhæng 
mellem det biologiske køn og dets funktion. Der argumenteres for, at NSU havde naturen (biologien) 
på sin side, som ifølge NSU bestemmer, hvilken plads i livet man havde. Følgende citat illustrerer, 
hvilken plads bestemt kvinden var knyttet til; “Vi er i Pagt med selve Naturens Love -- og ikke mindst 
de naturens love, der bestemmer Kvindens plads i Livet.” (Stormfanen nr. 2, 1941 s. 4, Sic.).  Pigerne 
i NSU tilbydes endvidere forberedelse til at danne en af; “(...)Hovedhjørnestenene i den store 
Bygning, den danske Nationalsocialisme vil rejse på dansk Grund” (Stormfanen nr. 2, 1941 s. 4).  
Metaforen understreger igen den indstilling, at familien og særligt kvinden er samfundets bærende 
element. Derudover bærer artiklen præg af det faktum, at de unge NSU’ere ikke blot skulle oplære 
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pigerne i bestemte dyder og evner, men at målet også var en moralsk disciplinering af de indre 
værdier. Som det fremgår af følgende uddrag, blev det blandt andet beskrevet sådan, at det ifølge 
NSU var et privilegium at være født på dansk grund. At NSU skulle arbejde for, at ungdommen kom 
til at forstå, at til privilegiet eller rettigheden som de kaldte det, fulgte en forpligtelse til at sikre 
nationens fremtid ved at stifte familie: 
 
“(...) til denne Rettighed, hører Pligter som ingen dansk Pige eller Kvinde kan skubbe fra sig, 
endsige over paa andre. Pligter der skal sætte hende i Stand til at opfylde Livets og Naturens store 
Krav til hende som Kvinde.”(Stormfanen nr. 2, 1941 s. 4, Sic.) 
 
Her ligger den forståelse af kønsrollerne, at de for det første er naturbundne, men også at pligten går 
hånd i hånd med en indefra kommende lyst/glæde jf. en sund indstilling til livet. Kvinden skal ikke 
blot “performe” kvinden, hun skal også være og føle hende med hvad dertil følger. Denne indstilling 
synes løbende at finde plads i retorikken, både hvad det gælder Stormfanens artikler, samt NSU 
pigernes egne beretninger. I ovennævnte artikel står nærmest sort på hvidt, at kvinden ifølge NSU er 
forudbestemt og at hun derfor vil finde ro/lykke i at være hende.  
 
At konstruktionen af en nation for så vidt ikke kan skilles fra de kønnede subjekter underbygger, hvor 
vigtigt det kønnede subjekt var i den fortælling, der skulle styrke NSU’s forestilling om en unik 
nation. I nationalismen, jf. Mayer, er subjektet en direkte forlængelse af nationen og kønnet kan derfor 
ikke være til forhandling. Da kønnet består i dikotomien mand/kvinde, deltager både mænd og 
kvinder i konstruktionen og reproduktionen af både køn og nation. Det er dermed i gennem kønnets 
performence, at både dets egen og nationens identitet bliver konstrueret (Mayer, 1999, s. 5). 
NSU’erens selvforståelse var ligeledes afhængig af en reproduktion af den fortælling de byggede 
“nationen” på. I hvilken der lå en sammenhæng mellem det biologiske køn og det sociale køn; et 
naturbunden komplementært køn. Dette præmis kommer yderligere til udtryk i følgende, hvor NSU 
med egne ord beskriver målsætningen for NSU’s dannelse af kvinder;  
 
“Det er vort maal, med at få kvinderne ind i N. S. U., at skabe den sunde Kvinde… sund i Sjæl som 
Legeme, med en positiv indstilling til Livet og dets Indhold og Glæder, en kvinde, der virkelig er, 
hvad hun er skabt til at være og blive --- ikke af Mennesket selv, men af Naturens skabende 
Haand.” (Stormfanen nr. 2, 1941, s. 4, Sic.). 
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Som det fremgår, er mennesket skabt til et bestemt formål, hvilket subjektet i krop og tanke skal 
performe i overensstemmelse med. 
Til sammenligning beretter NSU-medlem Karin Larsen, i Stormfanen nr. 5, 1944, om sin tjenestetid 
ved et SS-lazaret i Prag, at hun fandt en stor glæde i selve gerningen; det at kunne “arbejde og hjælpe” 
på lazarettet. Karin lægger ingen særlig vægt på selve sygeplejen i sin fortælling, men beskæftiger 
sig primært med den omsorg og moralske støtte pigerne kunne give de sårede soldater. Ved blot at 
agere kvindelighed og samvær, læse breve og samtale om hjemlige forhold, som soldatens familie 
eller deres egen, kunne de højne soldaternes humør og dermed moral;  
 
“Man ser Billeder af hans Kære, for hvem han saa tappert har kæmpet, og saa pludselig siger han: 
‘Nu skal de fortælle mig om Deres Hjemland, søskende osv.’ hvorefter vi underholder os en Tid 
med Samtale om Danmark.” (Stormfanen nr. 5, 1944, s. 8). 
 
Beretningen synes at have flere formål. For det første at understøtte pigernes og drengenes 
afhængighedsforhold, altså kønnenes komplementaritet. For det andet lægge vægt på det forhold at 
der blev taget god hånd om de soldater, der har; “(...) gjort deres store Indsats” (Stormfanen nr. 5, 
1944, s. 9).  
 
(Stormfanen nr. 5, 1944, s. 8)  
Begge pointer kan billedet til venstre være med til, at illustrere. 
Nederst ser man den sårede soldat, som ligger i solen og nyder 
livet, efter han har tjent nationen i kamp. Den unge kvinde 
opvarter med drikkevarer, mens den unge mand læser avis i solen. 
Artiklens overskrift ”Ingen Glæde er saa stor som Glæden ved at 
hjælpe andre” henviser til den glæde, sygeplejerskerne angiveligt 
fandt ved arbejdet på lazarettet. Yderligere beretter Karin 
malerisk, hvordan de tapre soldater ligeledes ikke kunne vente 
med at komme tilbage til fronten, hvor der fortsat var brug for 
dem. Underbyggende kan man I følgende uddrag, læse hvordan 
de unge kvinder opfordres til aktivt at vise at også de, på linje med soldaterne, vil ofre sig selv for 
nationen; 
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“Lad os vise de tapre Mænd, der Gang på Gang ser døden i Øjnene på de store Slagmarker i 
Kampen mod jødedommen og den asiatiske Pest, at også vi vil bringe vort Offer for den germanske 
Races Sejr.” (Stormfanen nr. 5, 1944, s. 9). 
 
Artiklen henvender sig på den måde til begge køn. Begge parter må ofre sig og til fulde overgive sig 
til det formål, der er dem forudbestemt. Fjenden betragtes som sygdomsbærende og pigernes 
tilstedeværelse på Lazarettet bliver en symbolsk kobling til hjemmet der som sagt betragtes som 
nationens sunde celle. Som Mayer pointerer, fungerer kvinden ofte som symbolsk markør for 
reproduktionen af den rene nation (Mayer, 1999, s, 7). Hvilken den unge soldat fordres til at forsvare. 
Han kæmper ikke for sit eget liv men for at sikre hjemmet og den samlede nations fremtidige 
eksistensgrundlag.  
 
(Stormfanen nr. 8, 1944, forside) 
Herunder ligger også den forestilling, at kvinden repræsenterer 
den evige nation. Denne symbolik synes at være gennemgående 
i Stormfanen. Eksempelvis på forsiden af blad nr. 8 fra 1942 
hvor en ung nordisk kvinde står rankt og i profil, så læseren kan 
se hendes feminine og nordiske træk. Hendes naturlighed bliver 
understreget af vinden i hendes hår og naturen der kan skimtes 
i baggrunden. Yderligere er der gjort brug af typiske oldtids 
symboler, hvorved hun på billedet er klædt i vikinge klæder og 
bærer guldhornet i sine hænder som et tydeligt symbol på 
nationalarv. I teksten til billedet står der “Det evige Danmark”. 
Sammenholdt understreger forsiden hvad der, ifølge NSU, skal 
til for at den nordiske race og selve Danmark kan sejrer. Det 
naturlige og det “ægte” danske skal foreviges gennem den 
reproducerende ariske kvinde. Hendes skikkelse er “statisk” forstået på den måde at hun billedligt og 
symbolsk kobles til det oprindelige. Som Bjerregaard også pointerer, er kvinden uforandret og 
kontinuerlig. Således er hun, igen, både den faktiske og abstrakte nations fortid og fremtid 
(Bjerregaard, 2001, s. 62). Individualiteten synes således igen at forsvinde til fordel for det 
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folkefællesskab, der konstrueres i nationalsocialismen. Som NSU’er var du først og fremmest 
national og nationens bæredygtighed og kontinuitet er et formål i sig selv.   
 
Soldaten  
Hvor kvinderne i den danske nationalsocialisme blev forbundet med nationens evighed, var hendes 
eksistens kun sikret af hendes beskytter og forkæmper. Pigernes fortsatte uddannelse til det voksne 
kvindeliv, pegede som sagt på en fremtid som hustru til en ægtemand. Den ægte mand kunne man 
fristes til at skrive, var som udgangspunkt nationen og familiens forsvarer og forsørger. Uden ham 
ville nationen selvsagt ikke overleve. Derfor var opdragelsen af drengene i NSU, som beskrevet 
tidligere, ikke fokuseret i hjemmet, men om det der lå uden om. Hård fysisk træning skulle forberede 
drengene på to overordnede områder; at blive stærke arbejdsmænd og stærke ideologiske soldater. 
Herunder skulle de sportslige aktiviteter være med til at fremme kammeratskabet og den åndelige 
samhørighed (Kirkebæk, 2011, s. 110). Hvilket ifølge Mayer er typisk for konstruktionen i vestlig 
nationalisme, som vi kender den. Dette kammeratskab var dermed med til at underbygge et forestillet 
broderskab af mænd, som har været med til at konstruere nationen (Mayer, 1999, s. 6).  
 
Soldater-broderskabet synes at få en særlig plads i NSU’enes retorik vedrørende krigen og i 
fortællingerne om de NSU drenge, der melder sig frivilligt til Waffen-SS. Manden var ensbetydende 
med selve nationens ånd, ære og vitale kraft, af hvem det blev forventet at vogte både ydre og indre 
grænser. Hvilket i stigende grad kommer til udtryk i Stormfanen, i takt med krigens optrapning. 
Krigen på østfronten bliver koblet til; “(...) Kampen for den nordiske Folkesjæl (...)”  (Stormfanen 
nr. 7, 1943, s. 123) og broderskabsbåndet mellem ude og hjemmefronten synes at kendetegne et 
eksistentielt aspekt af drengenes incitament til at melde sig som frivillige. Herunder at nationens 
“åndelige” fremtid lå i soldaternes hænder. Den særlige nordiske ånd bliver gerne forbundet med en 
særlig maskulin skaberkræft inspireret af vikingerne. På grund af denne skabertrang der fordrer 
ekspansion, drager den nordiske mand ud og kæmper, sejrer og skaber og derfor er den nordiske race 
overlegen (Stormfanen nr. 11, 1942, s. 14). 
 
Italesættelsen af krigens “nødvendighed” får efterhånden en mere skinger tone, der viser hvordan 
også drengenes/mændenes funktion i det nationale projekt, betød individuel opofrelse til fordel for 
fædreland og nation. Således synes artiklerne i Stormfanen i stigende grad at søge en kobling mellem 
NSU’s projekt og krigen på bla. Østfronten. “Deres Kamp er vor Kamp” lyder overskriften i en 
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artikel fra sommeren 1943 og ligeledes kan man i billedteksten under fotografiet af en lys og 
velfriseret soldat læse;  
 
“De frivillige SS-Mænd fra de germanske Nabolande har erkendt, at ved Tyskland falder 
Afgørelsen for Europas Fremtid og dermed ogsaa for deres eget Fædreland, og givende deres liv 
for alt, hvad de har kært, Hustru, Børn og Hjem staar de i Dag midt i den kompromiløse 
kamp.”(Stormfanen nr. 7, 1943 s.123) 
 
Ligeledes skete der en idealisering af de NSU’ere, der blev østfrontsfrivillige. Et godt eksempel var 
Eli Sørensen, der blev gjort til forbillede for de unge drenge, som valgte at drage i kamp for 
fædrelandet og det nye Danmark. I portrætteringen; “Der er Krummer i vore Gutter” (Nr. 7, 1943, s. 
133) blev Eli hjemsendt på orlov, med emblemer og udmærkelser som kun 17 år. Han var 16 da han 
blev udnævnt til SS-unterscharführer. Eli blev hædret som folkehelt og som NSU’s stolthed. Hans 
udmærkelser indikerer stræben og kompromisløshed, en egenskab der blev vigtigere i takt med 
krigens håbløshed;  
 
“Vore Pligter over for vore Kammerater ved Fronten er store, og vi lover dem, at vi herhjemme 
svigter ikke, vi vil ligesom de kæmper kompromisløst og til den yderste konsekvens for den nordiske 
Races Sejr over Arvefjenden. Vi vil sætte alt ind i Kampen for vore idealer, for Fører, Folk og 
Fædreland; vi sværger Trofasthed - komme hvad komme vil.” (Stormfanen nr. 7, 1943, s. 123) 
 
Citatet oser af æresbegreber, hvilket kan tilsluttes det ærestab der lå forbundet med et nederlag for 
nationalsocialismens. Nationalismens stærke tilknytning til en national identitet, betød for så vidt, at 
de unge NSU drenge og soldater der forstod sig selv som en direkte forlængelse af nationen, følte sig 
dybt involveret i et muligt forestående nederlag. Da deres egen identitet hænger sammen med 
nationens, er deres egen identitet dermed også på spil under nationale konflikter (Mayer, 1999 s. 7). 
Beretningerne om de unge NSU soldater følges af en stærk romantisering af krigen og dens scenarier, 
der munder ud i en romantisering af selve martyriummet. Karin Larsens beretning fra sit ophold på 
lazarettet i 1943 blev udgivet i Maj 1944, det vil sige sidst i krigens forløb. Denne beretning bragte 
blot sidebemærkningen; “Ofte har han mistet en Haand eller et Ben i Kampen mod de bolchevikiske 
Horder(...)” men derudover berettede Karin, som sagt, hovedsageligt kun om hjertelige og 
underholdende stunder. Stunder tilbragt sammen med de brave, ideologiske og kompromisløse 
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soldater der ikke kan vente med at komme tilbage til fronten. Kastes der endvidere et blik i 
parateksten, finder man illustrationen af en gravsten, hvorpå navnene til afdøde NSU’ere mindes. 
Sammenholdt med Karins beretning skabes der i Stormfanen en sammenhæng mellem de frivillige 
piger på lazarettet der som markør for det nationale og hjemmet, for det første, minder soldaten og 
læseren om “sagen”. For det andet forherliger drengenes krigstjeneste. De forsvarer det vigtigste af 
alt; familie, folk og fædreland - nationens identitet. Hvilket overskygger det faktum, at mange af dem 
må lade livet ved fronten. De gøres tilnærmelsesvist til martyrer. Beretninger givet af de frivillige 
soldater selv er vi ikke stødt på. Soldaterlivet berettes oftest på anden hånd, som f.eks. i artiklen om 
Eli Sørensens bestræbelser ved fronten. Hvorunder det hovedsageligt er vigtigheden i drengenes 
indsats, der illustreres gennem Stormfanen. Et lidt anderledes eksempel findes i Stormfanen nr. 11 fra 
1943, hvor vi kommer en anelse “tættere” på fronten. “Fejg eller Tapper” (Sic.) er en fiktiv novelle, 
der gennem en alvidende 3. persons fortæller beretter om den unge soldat Jørgens oplevelser med 
krigen. Novellen vidner om at NSU, trods romantiseringen, ikke var uvidende om krigens alvor;  
 
“Den knugende Rædsel for Døden og det store uvisse gnavede i ham og truede med at knække ham 
fuldstændig. Hvorfor skulle han ligge her og vente paa Døden? Hvorfor skulle han springe frem af 
Dækningen og løbe lige ind i Fjendens Ild?”(Stormfanen nr. 11, 1943 s. 211)  
 
Kort forklaret gengiver novellen Jørgens indre monolog, mens han som soldat ved fronten kæmpede 
med angsten for at dø. Frygten blev tæt forbundet med skam over ikke at kunne; “ (...) Vise 
Kammeraterne at han duede. Vise Mor hun havde en Søn hun kunne være stolt af. Vise Grethe…” 
(Stormfanen nr. 11, 1943, s. 211). Som monologen skrider frem, overkom Jørgen dog sin angst;  
 
“Han styrtede fremover gennem Kugleregnen (...) Han følte et Slag og en sviende Smerte i venstre 
arm (...) - men blæse være med det. Jørgen stormede videre, havde bare det ene for Øje at naa frem 
til den russiske stilling og knuse Fjenden. Koste hvad det vilde ….Sejre eller dø!” (Stormfanen nr. 
11, 1943, s. 211, Sic). 
 
Som novellens titel antyder stod valget mellem at være fej eller tapper og således afsluttes novellen; 
“- Manden fra Norden havde bestaaet sin store Manddomsprøve. ” (Stormfanen nr. 11, 1943). Det 
var en essentiel pointe, at Jørgen flyttede sig fra fej til tapper ved at risikere sit liv. Novellen blev som 
sådan udtryk for, at den mentale disciplinering i høj grad også gjaldt de unge drenge, af hvem man 
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forventede det ultimative offer; livet. Ifølge Mayer er det typisk for nationalismen, at der skabes en 
forbindelse mellem de unge soldaters skam og ære og selve nationens ære (Mayer 1999 s. 6). Hvilket 
synes at være centralt i Stormfanens formidling af krigen.  
 
(Stormfanen nr. 1, 1942, s. 7). 
Sammenholdt synes to centrale kønsroller at komme 
til udtryk i Stormfanen. Som først beskrevet; den 
bærende og omsorgsfulde moderfigur. Hun varetager 
hjemmet, viderefører nationen og tager sig af 
opdragelsen af fremtidens generationer. Herunder 
opdragelsen af soldaten. Nationens ånd, forkæmper 
og forsvarer. Denne komplementaritet synes 
billedligt at komme til udtryk i illustrationen til 
venstre. Hvor en smuk nordisk kvinde sidder i 
naturen, klædt i vikinge klæder, med stejl pande og 
blikket rettet mod horisonten. Hun holder om den 
unge dreng med et sværd i hånden, der indikerer den 
kriger, han skal vokse op til at blive. 
 
Opsummering 
Kønnet var, ifølge NSU, socialt og biologisk forbundet. Der var en særegenhed tilknyttet det 
biologiske køn via egenskab og formål. Overordnet var kønnet og dets komplementaritet samfundets 
byggesten. Det var ikke blot NSU’s opgave at træne deres piger og drenge i deres evner til at varetage 
deres komplementære funktioner. Der lå endvidere også en disciplinering af det indre subjekt, der 
kom til udtryk som både en moral forpligtelse men også ved koblingen mellem formål og lykke. 
Lykken fandtes i forpligtelsen overfor folkefællesskabet. Komplementariteten ansås som det 
biologiske køns naturbundne formål. Kun i pagten med naturens, eller biologiens, love kunne der, 
ifølge NSU, opnås et fysisk og mentalt sundt og dermed også lykkeligt samfund. Der skelnes skarpt 
mellem kønnenes bidrag til det ideologiske projekt og der tegnes således to overordnede kamppladser; 
hjemmet og fronten. 
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Konklusion & Refleksion 
Gennem opgaven er NSU’s kønsforestillinger kommet til udtryk i deres skoling i NSU og deres 
aktiviteter. Derudover er NSU’s opfattelse af køn og seksualitet, blevet belyst gennem centrale, af 
NSU opstillede, modsætningsforhold. Specielt i forhold til Swingpjatterne. Der kan på baggrund af 
dette konkluderes, at NSU havde en komplementær forståelse af kønnenes funktion, der hænger 
sammen med deres forståelse af nationalisme. NSU’s forestilling om kønnet og dets funktion var, at 
den er biologisk bestemt. Det vil sige at kønnet fra naturens side er særegen og derfor er bedre 
disponeret til at løfte nogle opgaver frem for andre. I forlængelse af det naturlige køn var der i NSU’s 
optik kun en form for seksualitet; heteroseksualitet. Dermed er hverken seksualitet eller socialt køn 
til forhandling. Manden er maskulin og heteroseksuel. Han er nationens og dermed også kvindens, 
forsvarer. Det er ham der har skabt nationen og bærer dens ånd. Kvinden er feminin og heteroseksuel. 
Hun er nationens reproduktion, det er dermed hende der sørger for at den ægte rene nation bliver 
videreført.    
Denne kønsforestilling søgte NSU at sprede i den danske befolkning. Herunder især ud til 
ungdommen. Dette gjorde de, som vist gennem opgaven, blandt andet i deres udgivelser af 
Stormfanen. Deres antimoderne kulturkritik kommer her til udtryk. De mener specielt at ungdommen, 
jf. Swingpjatterne, med den stigende individualisering og ukorrekte livsstil, var degenererende for 
den danske nation. Herunder fremstår særligt Swingpjatte kulturens seksuelle undertoner og “legen” 
med kønnet som enerverende for NSU. Hvilket kan knyttes til den samlede opfattelse af kønnet som 
forudbestemt. Det var helt centralt i NSU’s ideologi, at det naturlige køn performes og således 
reproduceres korrekt. Kun sådan vil nationen bestå.  
 
Som nævnt i indledningen kan det vække undren, at unge mennesker følte sig tiltrukket af en 
organisation, der havde så striks en rollefordeling og et så lidet omfang af individualisme, som der 
var i NSU. Hvad der konkret drev den enkelt NSU’er, kan vi kun gisne om, da der med hvert 
menneske følger en subjektiv livsverden. På mange måder kan NSU forstås som en 
ungdomsbevægelse og en fritidsorganisation og i mindre grad et egentligt ungdomsparti. Ungdoms- 
og fritidsorganisationer var ikke atypiske for samtiden. Det kunne for så vidt være interessant at 
spørge ind til vægten af den ideologiske drivkraft hos en NSU’er. Dette fokus fortjener dog et projekt 
i sig selv. Overordnet træder det alligevel umiskendeligt frem, at NSU som organisation identificerede 
sig med en radikal form for nationalisme, hvori strikse forestillinger om kønnets komplementaritet 
var essentiel. Det kan da konkluderes, at denne overbevisning må være delt af en overvejende del af 
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NSU’erne selv. Dette må antageligt betyde, at de unge NSU’er så andet end en kønsdiskriminerende 
og anti-individualistisk kultur inden for nazismen. Det leder til en mere grundlæggende debat af 
forholdet mellem kønnets ligestilling og forskellighed. NSU ville i denne sammenhæng argumentere 
for, at hensynet til kønnets særegenhed ikke kun favoriserede nationen. Men også tilgodeså de 
kønnede subjekters mulighed for fuldt ud at udleve den skæbne, der var dem forudbestemt som mænd 
og kvinder.  Kønnets placering var i NSU’s forestilling en biologisk forudbestemt størrelse, der herom 
definerede ens grundlæggende kønsidentitet som hhv. mand og kvinde. I NSU’s optik var de to køn, 
på baggrund af deres biologiske ophav, i naturen forskellige og havde herunder særegne egenskaber 
som i sin enhed komplementerede hinanden. Som det fremgik af sidste kapitel i projektet, var NSU 
af den overbevisning, at der var en glæde forbundet med at tjene sit formål i nationen og at et hensyn 
til kønnenes særegenhed således ville skabe “hele” mennesker. Som projektet ligeledes har illustreret, 
var kønnene i NSU konstrueret på en sådan vis, at de begge udfyldte elementære samfunds bærernde 
funktioner. Det kan på den måde afledes, at NSU så kønnene som ligeværdige, men på elementært 
forskellige områder. Således positionerer NSU sig i en konflikt, der kan ses som en elementær del af 
den kønspolitiske debat. Debatten illustrerer et spørgsmål, der stadig gør sig gældende i dag - særligt 
blandt feminister. Hvad er kønnet? Er det, at vi opfatter kønnet som binært, en konstruktion der 
dækker over ens skabte subjekter? Eller er kønnet forbundet med en biologisk særegenhed? 
Den moderne kvindebevægelse, fra slutningen af 1800 tallet, forbindes med abstrakte lighedsidealer, 
inspireret af fornuft og ideen om almene menneskerettigheder (Warring, 2003, s. 181). Men den 
komplementære kønsideologi havde været integreret i kvindebevægelsen siden dens spæde start og 
spændte bredt på det politiske spektrum i mellemkrigstiden. Det var således også kvinder i 
kvindebevægelsen selv, som støttede køns komplementariteten. Moderniteten havde medført nye 
spændinger mellem fællesskab og individualisme og, i forlængelse også debatten om kønsmæssig 
lighed versus forskel. Kønnet var rykket ind som central markør i debatten. For og imod det moderne 
(Warring, 2003, s. 196).  
 
Med NSU’s kønsforestilling som eksempel har vi illustreret, hvordan særligt kvinden blev trukket 
ind som markør for en ødelæggende skævvridende instans, jf. Swingpjatterne. Hvor NSU derimod 
fremhævede den “gode kvinde” som det forgangne og rene, manifesteret i en forherligelse af 
moderskabet. Det var herunder særligt den kønsmæssige frigørelse, de satte sig op imod og som de 
mente, var degenererende for samfundet. Hvorunder den komplementære ideologi, som NSU 
argumenterede for, må ses som et udtryk for opretholdelsen af en balance i samfundet. Indenfor dette 
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felt danner der sig således en interessant diskussion om kønnets essens. For hvad ligger der i begrebet 
køn og hvordan definerer man det til alles tilfredshed? 
 
Dette projekt har, jf. dets videnskabsteoretiske præmis, set kønnet som fuldt ud konstrueret. Vi har 
som nævnt ladet os inspirere af Scotts pointe; at dekonstruktionen af binariteter, giver os adgang til 
en kritisk forståelse af de forforståelser, der konstruerer virkeligheden, som vi kender den (Scott, 
1988, s. 38). Således kan vi se, at der ligger et dilemma i forholdet mellem ensartethed og 
forskellighed. Der gives to muligheder; enten skal kønnet opfattes som identiske og dermed ligestillet, 
ellers skal kønnene opfattes som forskellige og dermed behandles forskelligt. Ifølge Scott er netop 
dette valg udtryk for en binær konstruktion, der er indlejret i debatten. På den måde problematiserer 
Scott en grundpille i kønsdebatten; det dikotomiske forhold mellem ligestilling og forskellighed, der 
sætter rammen for, hvad kønspolitikken reelt kan ombryde. Så længe vi opfatter ligestilling som en 
modsætning til forskel, giver det, ifølge Scott, mennesket et umuligt valg (Scott, 1988, s. 43). For 
mellemkrigstidens kvinde stod valget mellem på den ene side; moderskab og familie, og på den anden 
side; selvstændighed, ligestilling og selvrealisering (Warring, 2003, s. 183). Et valg der må antages, 
var forbundet med en vis ambivalens.   
Scott pointerer, at vores måde at konstruere mening på spænder ben for forandring. En pointe Mayer 
tager med sig ved dekonstruktionen af selve det kønnede subjekt. Dikotomien mand/kvinde ligger, 
ifølge Scott, så dybt i subjektsforståelsen, at vi ikke kan se ud over den (Scott, 1988, s. 37). Netop 
derfor kommer ligestillingsdebatten ofte til at dreje om et enten eller; ligestilling eller forskel. 
Forskellen mellem mand og kvinde er indlejret over så lang en periode, at den, om end kulturelt 
betinget, er udtryk for grundlæggende subjektpositioner, hvorved hverken mænd eller kvinder vil 
frasige sig sit eget køns særegenhed (Scott, 1988, s. 43). Scotts pointe vil for så vidt være, at lighed 
ikke udelukker forskel og at forskel ikke udelukker lighed. Herunder argumenterer Scott for, at 
ligestillingsdebatten i sig selv, er udtryk for forskellighed og at ligestilling for så vidt, kan betyde 
ligestilling mellem forskelligheder. Scott argumentere herunder for, at alternativet, til den binære 
konstruktion af kønnet, ikke nødvendigvis skal udvaske kønnet og diversiteten. Hvis vi eliminerer 
kønnet, glemmer vi dets historie og erfaringer (Scott, 1988, s. 45). Ifølge Scott er pointen netop, at 
opgøret med binariteter på sigt kan gøre, at vi kan tænke mere rummeligt og dermed udover 
binariteterne. Ligestilling vil dermed ikke betyde det modsatte af forskellighed, det vil tværtimod 
betyde inklusionen deraf.   
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